



de más circulación do l̂áfaga 
y su provincia .






Málaga: l‘5ÍI pesetas ai mes 
Prsvíncias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
3POZOS I > i i l c ó s 5  3  1 
T o ló fo n Q  ixú.m©i:*o 3 3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ano XVI NÚMERO 5.491
D I A R I O A N O
M Á L A G A  
NIEVES 19 DE DICIEMBRE DE 1918
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidrátdicos y piedra artificial, premiado con piédalla de oro en va­
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expór- 
ación,
Depósito de cemento y cales hldráaiicas de las mejores marcas 
J O S l é  I I I O A L C t O  E S F »ÍI^ I> O I\  A
EXPOSICIÓN . . w ii  AfiA . . FÁBRICAMarqués de Larios, 12 ‘ * "i a l a u a  . . p O E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitíición a mármoles y tnosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas par« aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
li:
¡CÓMO TRATAN AL PUEBLO!
tJnavS palabras para El Cronista: ' 
Definiendo nuestra actitud como 
republicanos y autonomistas, hemos 
dicllo y repetimos:
«Ni Cataluña sin España, ni Espa­
ña sin República.»
«Autonomía si, autonomía y des­
centralización administrativa para 
Cataluña y para todas las regiones es^ 
gañolas: pero también a la vez Repú­
blica para la nación v ama­
da por todos, r e p ú b l ic a  “PARA 
ESPAÑA.»
¿Está esto claro? Pues eso dijimos 
en nuestro artículo del Martes y re­
petimos hoy.
¿Que nosotros vamos contrá el ré­
gimen?... Es natural. Siendo repu­
blicanos no hemos de defender la mo  ̂
narquía) y menos a esta que ha he­
cho que la nación pierda todo cuan­
to tenía que perder.
¿Que nos indignamos ante las re­
presiones de la fuerza pública?... No, 
que íbamos a ver con indiferencia y 
sin protesta cómo se atropella al 
pueblo por que hace manifestado' 
lies de sus sentimientos y de sus 
ideas.
De lo ocurrido en Barcelona entre 
la policía y el público que se mam 
u fes taba ha protestado toda la prensa 
sin distinción de matices de aquella 
’ c ílidad ,
¿Que hemos dicho que el dis­
curso de Maura es disparatado?... 
¿Quién lo duda? Extremar la nota de 
centralismo en estas circunstancias, 
en estos momentos en que, no sólo 
Cataluña, sino casi todas las rcgio- 
rí'ines españolas se quieren sacudir de 
ese yugo, ¿no es un disparate? La re­
mirada del Parlamento de los diputa­
dos regionalistas y sus consecuen­
cias, ¿quién lo ha provocado sino el 
imprudente discurso de Maura?...
Además, no se asuste el colega por 
eso de los separatismos: nosotros no 
somos separatistas, sino muy pa- 
triotas.Los separatistas, a última ho­
ra, verá E l .Cronista como lo son los 
propios monárquicos afectos al régi­
men: en cuanto ellos vean que la 
monarquía corre el menor peligro, 
310 ya la autonomía, sino la indepen­
dencia, la separación son capaces de 
conceder a Cataluña,
Claro que se defenderán cuanto 
puedan, que correrá 1? sangre espa­
ñola vertida por los defensores del 
régimen; mas como la cosa vaya 
mal, como se presente el dilema de 
perder a Cataluña o perder la mo­
narquía, ya se verá como esa gente, 
—si el país lo tolera ̂ —prefiere que 
se pierda la primera.
Al üempo.
Arties de la llegada 
Desde primeras lloras de la maña- 
. na, los alrededores del apeadero del 
Paseo de Gracia estaban ócupados 
casi mililarnieúie. l
. Guardia civil montada, guarctía ci­
vil a pie, policía de todas clases, y 






Del único periódico de Barcelona 
que ayer llegó a nuestro poder, ex­
tractamos lo siguiente, dando varios 
detalles de. la llegada de los parla­
mentarios regionalistas y de los di- 
putadós de la minoría y del Directo- 
. Nacional de la E'ederación Repii- 
bíicana a dicha ciudad y de algunos 
sucesos desarrollados en las calles.
;  ̂ El colega barcelonés encabeza su 
! información con este preámbulo: 
k «Fué el de ayer un día de inquietud 
emociones. El pueblo, con una 
maravillosa, sintió la 
í̂ iV̂ítóra de la libertad que vivimos, y en 
;; hna mañana radiante, desfiló por las 
ipiles llenándolas de vivas.
Los dos himnos, «La Marsellesa» 
y «Els Segadors» se enlazaban co­
mo los vítores a Cataluña y a la 
t ;f^®F¿Í3Íica. Los dos sentimientos, el 
nacionalista y el republicano se re- 
síi ¡' parten hoy el alma de Cataluña. Mi- 
 ̂dan' bien su responsabilidad quienes 
í laJian removido, realizando el en- 
t, samble de lo que parecía bifurcación 
de nuestro espíritu. La fórmula de 
" Fí y Margall se ha hecho carne en 
La República como forma 
de Gobierno; la federación por sis- 
V tema.
La espontaneidad con que los ele- 
F̂ .íttentos jóvenes de laLlíga recogie- 
* ' las insinuaciones repubicanas 
u 'Cambó, prueban que los acata- 
íieñtós monárquicos eran en ellos 
Una deformación. Mañana Cambó 
resolverá todas las dudas. ¿Retroce­
derá? ¿Persistirá en seguirlos cami- 
nos populares? ¿Pensará en que a ve- 
' ces hay que dar más la razón a lo  
venidero que a lo presente? Piense 
Cambó en que pudo ¿er desleal a 
Asamblea de parlamentarios; 
P f̂h^ubora la Asamblea se llama Ca- 





Mimitos antes de las nueve, llega­
ron al apeadero las autoridades po­
pulares de BarcVlona:*
Ayuntamiento en Corporación,re­
presentado por el alcalde accidental, 
señor íglesia.s, y les cónc(jales seño­
res Romo, Vinaixá, Gardo, Ulied, 
Jover, Gambús, Monlancr, Batalla, 
Mumué, Burruíl, Rógent, Compa- 
nys, Duran, Coll, Cálderó, Nicolau, 
Caí vi y Sabalcr, y el secretario se­
ñor Plañas.
Presidente de la Mancomunidad, 
señor Puig y Gadafálch; consejeros 
señores Ulíed (J.), Maestres, Raí tri­
na y Guasch.
Presidente de la Diputación pro­
vincial, señor Vallés y Pujáis; dipu­
tados provinciales señores Cabot, 
Púig de Asprer, Isaniáb Maiiiés, Es- 
tapé, Parellada, SaiisálvádQr y Re­
gué.
Virhos también a numerosos re«* 
qiFesentontes de entidades reglona- 
iistas, nacionalistas y  republicanas, 
y a los señores Layret, Pinilia, Bas­
tardas, Gunill, Vivó, Roure, Tona 
Xiberta, Agullé Matons, Lluch, 
’uacosa, etc etc. "
El Consejo permanente de la Man-̂  
comunidad asistió también en cor­
poración.
Al propio tiempo iban llegando al 
apeadero numerosas personalidades 
de los piulidos regio.nívÍi§tá y repu­
blicano.
llega el expreso
Llegó el expreso con cinco minu­
tos de l elráso y fué acogido con uña 
estruendosa salva de aplausos y en­
tusiastas vítores.
Descendieron del tren el senador 
señor Pich y los dlpuiados a Cortes 
señorê s. Pi y Suñer, Marcelino Do-
mingo, E’’orluny, Marqués de Gí^mps, 
Rosés, Rallóla, Trias, Larso Caballe­
ro, Fournier, Marracó, Ballle, Cla- 
ret, Mayol, Esplugas y Santacruz.
Llegííion en el mismo tren los se­
ño- es Lerroux, Castrovido, Armasa 
y Anguiano, los,cuales continuaron 
basta la estación de Francia.
El alcalde accidental y el presi­
dente de la Mancomunidad, saluda­
ron cordialmcnte a los recién llega- 
d )s,en medio de las continuas explo­
siones de entusiasmo a que se entre­
gaban la mayoría de los que estaban 
en el andén.
Se oyeron, desde que el tren llegó, 
basta que la multitud subió al paseo, 
vivas incesantes, aplausos y toda se­
rie de manifeslaciones enliisiastas.
Después de desfilar por ‘el andén 
las corporaciones oficiales antes ci-, 
ladasjun grupo cantó «Els Segadors» 
y gritó ¡Viva la libertad de Cataluña!
Otro grupo del que formaba parte 
el diputado provincial señor Ulled 
cantaba «La Marsellesa».
Llegada de tropas
Procedentes de diversas poblacio­
nes de Calariiña,llcgaron ayer a esta, 
fuerzas de infantería y artillería.
Paisanos y militares 
El gobernador, hablando con los 
periodistas, manifestó que el capi­
tán general había dispuesto que los 
oficiales del ejército que prestan ser­
vicio de vigilancia, en vista de los 
sucesos ocurridos el día anterior, 
fuesen armados con sable y revól­
ver y, además, acompañados de una 
pareja de soldados con sus respecti­
vos mausers.
Esto ~  añadió — es una medida 
adoptada por el capitán general, a la 
que soy completamente ajeno.
Puig y Cadafalcti y el gobernador
Se dice que el presidente de la 
Mancomunidad estuvo ayer en el 
Gobierno civil a pedir al gobernador 
que la policía fuese menos dura con 
los manifestantes, ya que el único 
delito que aquéllos cometían era vi­
torear a Cataluña, '
También se nos dice que él gober­
nador contestó al señor Puig y Cada- 
falch que si adoptaba tales medidas 
era para evitar posibles choques en­
tre ios paisanos y militares y que, 
por lo tanto, en previsión de que 
ocurrieran sucesos más desagrada­
bles, se veía en el caso de obrar con 
extrema energía.
Protesta contra los atropellos policiacos
Para protestar de Tos incsilificables 
atropellos de la policía dotrante los 
últimos dias, estuvieron ayer en el 
despacho del gol^ynoafQr nuestros
Teatro Vital Aza
OoDopañía cómico dramática, bajo la direc-; 
cióu del primor actor José Gámoz.—-Gran­
dioso programa para li03̂
'Hoy Jtíeves regalo de im magníñeo pa­
vo, por sorteo, después de la función,
A ks 8 y el .el drama en .cinco actoaC 
basado en una causa célebre, do Juan B. En-\ 
señat, titulado ‘
Tritón o un bandido do gran mundo
Precios al alcance do todas las fortunas _ 
Butaca, 0‘50; General, 0‘10.
Nota.—Cada entrada o localidad irá 
paFiadade un número para el sorteo: del re­
galo.
CIN E P A S G U A L IN I : de España:
El local^más cómedo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche 
Hoy estupend'» programa.—^Estreno del quintó episodio en 5 partes dé la interesantí­
sima película
l o s  i<‘mion@s g p ts e s
titulado TRAS LOS MILLONES
Este episodio sigue aún más el interés que los anteriores; tiene escenas de grandiosa emo­
ción, lindísimas fotografías, es de mas intriga, interpretado por Emilio OMone.
Completarán ql programa las de gran éxito «La princesa de la luna», preciosa película, 
las de mucha risa «El hábito no hace al mongé» y «Grageas de Navidad»,
Precios: PreferenGía, 0‘30; General, OM5; ÍVIjeclía, 0^0
Nqta.- El Lunes estreno del episodio sexto do «Lps ratoes grises»-
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamerioanos. 
Primer actor y director 
LUIS EGHAIDE
Función para hoy. ' , , ,A  las 9 de la noche.
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA
Estreno de la tragicomedia eir 3 actos,
LOS 8EMIDI0SES
y la comedia de Linares Rivas,
EN CUERPO Y ALMA
Butaca, l‘50 pesetas.— Paraíso, P‘40.
Avión francés de^bombardeo
Foto Información.
compañeros en la prensa d o» Emi­
lio Saleta y Llorens y don Eugenio 
Dulch Salváh _
Nuestros amigos relataron minu­
ciosamente al señor Qonzález Rotli- 
wos el barbáro prócéder de las hues­
tes policiacas, que con insultos y fra­
ses groseras provocan a los pacífiéos 
ciudadanos, para luego atropellarles 
cobardémenlé, como viene octi- 
•Eiiendo.. 'i- . >̂.1, /.
Preguntaron' además al gobernaí 
dor si es lícito o no gritar íViva Ca­
taluña!, y ante la respuesta afirmati­
va, el señor Saleta dijo al represen­
tante del centralismo qué no opinan 
así los esbirros a sueldo,-pues a ca­
da «¡Visca Catalunya!)) responden 
ellos con una carga brutal.
El señor Duch Salvat, por. otra 
parte, expuso al gobernador que, de 
continuar así, los periodistas catala­
nes irán a Cerberea comunicar con 
los periodistas franceses, para que 
informen al mundo de cómo, trata el 
Gobierno a los catalanes.
Nos parece muy bien el gesto de 
los señores Duch Salvat y Saleta. Es 
ya hora de que terminen las iniqui­
dades de esa policía incivil.
Por la noche.-€n las Ramblas
Como en los días anteriores, hubo 
por la noche la consiguiente mani­
festación en las Ratnblas.
Desde las siete de la tarde fuerzas 
de seguridad y de la guárdia civil de 
infantería y caballería ocuparon mi­
litarmente las calles, paseos y plazas 
céntricas del casco de la dudad.
A las;ocho y cuar to los manifes­
tantes comenzaron en las Ramblas a 
vitorear a Cataluña.
Desde los primeros momentos pu­
do observarse que la policía tenia 
órdenes de represión más severas 
que en los días anteriores,
También se notaba en las Ramblas 
la presencia de mayor número de 
oficiales del ejército. Todos ellos 
iban armados de sable y revólver.
A los primeros vítores de los ma­
nifestantes la policia dió una carga 
estupenda.
Esta tuvo lugar en la Rambla, 
frente a la Plaza Real.
Rehechos los manifestantes, pací­
ficamente enfilaron el céntrico paseo 
hasta llegar a la Rambla de Canale­
tas;
La policía que los iba siguiendo 
cargó nuevamente sobre ellos.
De.esta segunda carga resultó un 
herido a consecuencia de un sablazo 
que le dió en la cabeza un guardia 
de seguridad de a caballo.
, El herido fúé au.xiliado de primera 
intención én una farmacia próxima, 
pasando luego a su domicilio.
A partir de este momento las car­
gas brutales dé los polizontes se su­
cedían las unas a las otras, recibien­
do sablazos, incluso pacíficos tran­
seúntes.
En la calle de Pelayo, frente al 
número 50, un guardia de seguridad 
dió un sablazo a Ramón Arnau, de 
25 años, ocasionándole una herida 
en la región parietal derecha, de la 
que tuvo que ser auxiliado en el 
Dispensario de la calle de Sepúl- 
veda.
El herido, después de Curado de 
primera intención, fué conducido en 
calidad de detenido a la delegación 
del distrito del Hospital.
ÜIi crecido número de policías, al 
mando de un teniente, recorría las
Ramblas^^desdela plaza de Cálaluña 
a la calle dé Fernando.
Delante dé éstos policías iban dos 
tenientes de cabállerfa con sable y 
revólver.
Uno de estos tenientes, en una de 
-laÁcargas de los polizontes, frente 
a la calle de Tallers, disparó su re­
vólver. .  ̂  ̂ !
El proyectil hirió levemente en la 
cabeza a un transeúnte.
Él resido del disparó produ jo gran ; 
reVneío entre las fuerzas de la poli­
cía, las cuales arremetieron dura 
mente contra los grupos.
La nueva carga produjo el con­
siguiente sobresalto.. -
En pocos segundos las Ramblas 
quedaron completamente despeja­
das.
Gomo por encanto aparecieron 
en Ig plaza de Cataluña algunas pa­
rejas de la guardia civil de a caba­
llo que, con los sables desenvaina­
dos, ayudaron [a los policías al des­
pejo general.
El publicóse refugió en las ace­
ras, cafés y el vestíbulo del teatro 
Poliorama.
Los guardias de seguridad entra- 
en el Continental, obligando a . 
los que en dicho café se habían re­
fugiado a salir a la calle. No se li­
braron de ello los pacíficos parro- : 
quianos que tranquilamente estaban 
sentados junto a los veladores. El 
servicio de muchas mesas y varios > 
veladores rodaron por el suelo, des 
trozados.
También fueron despejadas las 
aceras y el vestíbulo del teatro Po­
liorama.
La cosa iba tomando mál cariz y 
en vista de ello la mayor parte de 
los manifestantes optaron por reti­
rarse.
Los grupos disminuyeron y las 
cargas de la policía fueron menos 
frecuentes.
Las pueiTas del café Continental 
quedaron cerradas durante largo 
rato y el público en pequeños co­
rros, que también disolvía la poli­
cía, comentaba las incidencias de la 
noche y censuraba el rigor de las 
severas órdenes dadas a la fuerza 
pública.
Esta, en patrullas, continuó ■ vigi­
lando las Ramblas hasta las prime 
ras horas de la madrugada.
Fuerzas del cuerpo de seguridad 
de caballería e infantería custodia­
ron las bocacalles también hasta la 
madrugada.
Durante los sucesos que hemos 
relatado se practicaron diez deten­
ciones.
Los detenidos pasaron a la dele­
gación de policía de la calle de los 
Angeles.
A las diez y media de la noche las 
Ramblas habían recobrado su as­
pecto normal.
Vigilancia de tropas en las caíles
Al anochecer empezaron a circu 
lar por las Ramblas, prestando ser­
vicio de vigilancia, varias parejas 
de los cuerpos de artillería e inge­
nieros compuestas de una clase y 
im individuo de tropa con los maú- 
sers al hombro.»
* si;
Como se ve por estos relatos, én 
los cuales no hay el menor asomo 
de que haj^a estallado^ ninguna es­
pantable revolución ni cosa seme­
jante, se trata sólo de manífestacio-
íies pdblicas’que no tienen nada de 
particular, que son h3uy nat-ur.alés, 
y, sin em-^argo, se reprimen de un 
mado cruel y sangriento, con car- 
g is  terribles de la fuerza armada 
contra el puebió inerme.
Y esto lo hace también un G o­
bierno que sé llama liberal, pero 
que no es inás que lo que son en 
España los partidarios del régimen 
acuiaj: dinásticos ;anLe.s que patrio­
tas.
r> re a re m A rv i  v
Intentos
de contra-revolución
Madlm gente se asombra de que en 
Alemania Jos elementos militares y  las 
antiguas clases directoras no hiciesen, 
frente, de liñ modó-íeás. enérgico, a la 
révólucióii. La explicáéióii .&stá en la
rapidez con míe se sucedieron lolí acpü" 
teoimientos. Y  sobre todo, en que las >
tropas, con las cualas se contaba para 
mantener el orden, fueron las primeras 
en insurreccionarse y en ponstituirse en 
organismo revolucionario.
Que las autoridades imperiales^ ali­
mentaban la esperanza de reprimir el 
movimiento lo prueban, las numerosas 
'disposiciones tomadas y lasúrdenes da-; 
das a las Jefaturas de Policia  y  a las 
Comandancias Militares do las diversas
regiones.
 ̂pesdq el; inomento en que la -revolu-' 
cion se abrió camino en Austria, las au­
toridades alemanas comenzaron a Orga­
nizar sú defensiva. E l trabajo era difí­
cil y  delicado.La etiqueta de «Gobierno 
popular» con que se cubría el Gabinete 
del príncipe Max de Badén no-permitía 
una exhibición ¡aparatosa de fuerzas. 
Había que ir preparando la represión 
en las sombras, sin dar lugar a que las 
medidas que se tomaran obrasen sobre 
el pueblo en sentido contraproducente 
y provocativo. ^
Las autoridades alemanas decidieron 
organizar, secretamente, el ejército con­
tra-revolucionario. En órdenes «extric- 
tamente confidenciales'» se recomenda­
ba la formación de compañías elegidas . 
y armadas de todo lo necesario: ametra- . 
lladoras, bombas de mano, gases asfi­
xiantes, caretas defensivas contra di­
chos gases... Como si se tratara de to ­
mar París. Algunas de estas órdenes 
confidenciales a los jefes de policía y 
a los comandantes militaros han sido 
confiscadas por el Gobierno revolucio­
nario, y circulan ahora por Alemania 
coráo recordatoj:io que mantenga aler­
ta a las masas.
De su lectura se deduce que antes 
de estallar la revolución las autorida­
des imperiales no se hacían muchas ilu­
siones sobre la leadtad dél ejército. Se 
insiste en que las tropas contra-revolu­
cionarias que sé organicen «Sturmtrup- 
psn» (tropas de asalto), estén formadas 
únicamente- por soldados y oficiales de 
cuya adhesión al trono haya suficientes 
pruebas y garantías.
Probablemente, de no haberse,_ como 
decíamos, precipitado los acontecimien­
tos, este mecanismo contra-revolucio­
nario en gestación hubiera jugado su 
papel. Pei’o en el momento crítico ,/e l 
principe Max hizo entrega del Gobier­
no al socialista mayoritario Ebert, y 
éste, revestido ya de la autoridad del 
canciller y  apoyado dos. días después 
por los Consej os de obreros y soldados, 
pudo hacer sentir  ̂su influencia sobre 
las antiguas autoridades, impidiéndolas 
el que llevasen a la práctica sus inten­
tos con tra-revolucionáriqs.,
De otra parte, el ejército se hallaba 
en abierta rebelión. Unicamente algu­
nos oficiales, instigados por el coman­
dante general de BeiTin, se arriesgaron 
en un frustado contra-golpe monárqui­
co. Ellos y la «Jugendwehr»,.especie de 
batallones infantiles compuestos por 
mozalbetes de 13 a 15 años y  que edu­
cados en la antigua ferocidad militaris­
ta prusiana, se habían prestado en otras 
ocasiones á sustituir a las tropas ordi­
narias que se negaban a hacer fuego 
contra las mas;as populares. Adolescen­
tes de este corte fueron, como se recor­
dará, los que dos años atrás mataron en 
Bremen a las mujeres hambrientas que 
protestaban contra la política de v íve­
res. Ahora, con m otivo de la revolución 
alemana, han jugado de nuevo a la gue­
rra, dejando muertos sóbrelas calles a 
unos cuantos obreros.
El iutpnto -contrarrevolucionario a 
que nos referimos fracasó, pero la vo ­
luntad y  el espíritu que le animan sub­
sisten, aguardando el momento pro- 
picio.
Sus probabilidades de éxito son bien 
escasas. Sin embargo, la Alemania re- 
yolucionária, si es que quiere salvarse, 
tendrá que comenzar a preocuparse se­





Hoy Jueyes grandes 





cinematográfico. La OOlOSai 
cinta en 16 series
i  WHl BIS
interpretada por POLO, fa­
moso atleta americano.
Al Cine,Moderno!
Hoy estreno de las, series séptimas y oc­
tava tituladas «Cogido on la red» y «El piso 
doblo».
Estreno de la preciosísima cinta Keystono 
■interpretada por los famosos artistas Mahel 
y Fatty titulada
El héroe de Mabsl
Estreno dO'ia preciosísima cinta ón tres 
actos de la casa Norciisib titulada
Un afio de aprendizaje
Completará ekprograma la cinta cómica 
Keystone, «Amor desdicliado»*
Butaca 30 c. Media l5-6eneral 15 Media 10
El Domingo las series 9.”' y 10.  ̂déla gran­
diosa cinta «El fantasma gris».
Vida republicana
En Villanueva de Tapia
En Villanueva de Tapia,distrito de Archi- 
dona, lia quedado constituido el sigiurate^ 
Comité Hepnblicano Hadicaí.
Presidentes honorarios: Don  ̂ Alejandro 
L®itoux, don Hermenegildo Giner de los
Híos y don Pedro Gómez Gliaíx. ^
Presidente efectivo: Don Jorgó López
Repiso. ^ /
Vicepresidente: Don Ildefonso Gatiérfe?
de Ocaña.
Vocales: Don José Castillo Xieoliado, don 
Lorenzo Ortiz Castillo, don Eranoisco Ortiz 
Castillo, don Fermín Aranda Otero, don 
Narciso Aran da Calle, don Julián Aranda 
Calle, don Juan de Arias Ariona y don José 
Gutiérrez Reina.
Tesorero: Don Francisco Aranda .Ruiz. 
Secretario: Don J nan de Arias Lara.
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y otros 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos 
a pesetas 275 kilo






Begiin dice el «Journal de Ganove», 
ía entrega del material de transporte 
alemán tendrá lugar basándose en lo 
siguiente:
Durante los diez primeros días a con­
tar desde el 18 le Diciembre,los alema­
nes entregarán diariamente 110 loco­
motoras y 3.200 vagones, y durante ca­
da uno délos veinte días restantes loO 
locomotoras y 3.200 vagones.
DeCherburgo
Mensaje
E l Consejo municipal de Cherburgo, 
reunido en sesión xtraordinaria, ha v o ­
tado el siguiente mensa jó  al presidente
Wilsoir. , , • 1 j
«E l Consejo 'municipal de la emuad 
de üherburgo, admirando a los_ yalero- 
SOS hijos (lo los Estílelos Unidos 
acudieron a ponerse junto a nuestras 
tropas en defensa del derecho y la^R'’ 
bertadde los pueblos, dirige al señor 
presidente W ik on  ehsaludo respetuo­
so de la población de Cherburgo y de­
sea que las circunstancias permitan a 
la democracia de nuestro gran puerto 
de guerra de la Man cha aclamar durante 
la estancia en nuestro pais  ̂ al ilustro 
ciudadado de los Estados Unidos.»
De Stockoimo
Asamblea
La Asamblea nacional de los 
nos de Transilvania celebrada en Alba 
el primero del corriente en presencia 
de 100.000 almas de todas las comarcas 
del país y  de los runíanos de Hungría 
prolongó sus sesiones para proclamar 
al día-siguiente la constitución del Co­
mité de Gobierno.
El señor Maniau fue nombrado pre­
sidente del Consejo y  ministro del In-
VI
f^áginü segunda EL  P O P U L A R iÜ I M
D o  L o n d r e s
Petldón de AíistrifHa 
El Gobierno de Australia propone al 
Gobierno británico que envío los bar­
cos de guerra capturados a uu puerto 
en donde se celebre una solemnidad 
con ocasión de la paz.
Ei buque “ Enécn,,
Corre el luiuor de ^iie el nuevo bar-- 
co «Enden» que fuó incluido entro los 
que se lian de ontrógar a la Entente?, 
será incorporado a la escuadra austra­
liana, como recuerdo do la victoria del
informada por el capírltu de la guerra como 
al oomenKar esta lucha, que es la de los pue* 
blos. Los príncipes llaman a su país a las ar­
mas, y ellos miamos se disponen a sacrificar 
todo cuanto poseen. Este ejemplo de arriba 
ha arrastrado a la nación entera.»
. ¿Habrá que añadir comentario' alguno a lo 





Dicen que so concederá la ciudadanía 
de Londres a Iosí mariscales F och  y Jo- 
ffre> . -
La Confereccis de la paz 
_Ei Hahjaraj ali de Bikaner y Sir B . P. 
Sinua han llegado a Londres, proceden­
tes de la India británica, para tomar 
partes en las negociaciones de la paz.
Rateaos contra polacos 
So ha recibido un telegrama de Cra­
covia  _en el quo se dice q\ie los polacos 
han sido a tacados qior rutenos, ayuda­
dos estos últimos por ios alemanes y  
los austriacós, cuyas fuerzas evacúan 
la Iteia-íheridional.
Les proi]Qrcionan tropas y  m unicio- 
nos. L [ relato dice que los alemanes ha­
cen causa común con los elementos 
bolchevikis.
CoiUbate n'aval
El «Tim es» de Londres, confirma que 
varios buques británicos sostuvieron 
un combate en el niar Caspio contra 
tres oolchevilvis armados, el 8 del ¿o> 
m en te , obligándoles a hui|;.
*S a !B rá a m
Efl el Gííbieriio civl
Prisioneros franceses e ingleses
• Víanos prisioneros franceses evadi­
dos, Jlegados a V i en a, afirman que en 
•Silesia los prisioneros británicos y  
iranceses todavía están obligados a tra­
bajar en las minas, ''
(JD& 'ii''U/estTú vedactoT sspgcicil) 
AteHióndome a mis observaciones directas
0 recarriendo a testimonios fidedignos, en 
— _  todas partes he procurado recoger pruebas
acerca del estado do Alemania en lo que se 
refiere a comestibles y a la vida material.
Mi primera impresión en las ciudades y 
alueas en donde he estadq es de gran rique- 
aa tas casas estin oonsteaidas; existe
1 fábricas do reciente cons-
actividad y la gente se 
P eSénta bien vestida,
] V f l a s  telas son de buena calidad. 
T> latón y el cóbre oran robados de
.*je.lgiÓa^^Veíaii Objetos construidos con.es- 
y  tos materiales en los escaparates de Colonia. 
?■; Hasta la gente más pobre va bien calzada, a 
L pesar dqque se decía que no había cuero en 
< Alemania. Los hoteles y las tiendas son lujo 
sos y los cafés, están llenos a todas horas has 
ta las once de la noche.
' . consume helados, pasteles, etc., y
varias clases de cafó y chocolates. Pue>
- •. de afirmarse que nadie que se pasée por lás 
calles de Colonia encontrará signo alguno 
qué ba disminuido la prosperidad o de que 
ia ^ n te  se da cuenta déla derrota militar.
Tampoco cabe decir qué por lo menos en 
ios próximos tres o cuatro meses no hay bas-, 
^  tante grano ni jjatatas en Alemania para el 
V abastecimiento del poeblo.
En cuanisB a la situación política, ofrece 
í indudable interés. .. ,
, Eos que ocupaban el poder cuando la gue-
j rra era premeditada, se acusan áKórr entre 
I si. Los que gobiernan ahora acusan a sus an- 
¿ tecoBores para esoaparalos castigós- al mls- 
 ̂ mo tiempo que tratan de coriservar en sus 
I filas a los hombres del antiguo régimen como
* a Solf, Erzberger y otros.
En realidad lo que su cede-es que Alema-
• nia no se queja de queda guerra haya sido
impuesta al mundo, ni de que fuese perver- 
; eamente llevada a electo, sino de haber,frá- 
I casado rotuiidamente. Los gobernantes ale- 
j manes se veían apoyados por la nación ente-
: í’a en todo lo que lucieron, hasta quo ésta
I después de varios años de error, pudo darse
. cuenta de que la derrota era inevitable. í o -
' imperio ansiaba la guerra y se envane-
. cía de los atropellos realizados por sn ejército 
■ ên la campaña. Por ejemplo: Todas las pb- 
hlaciones^ celebraron 'el hundimiento del 
«Lusitania» organizando festejos, y la pren­
sa comentó el suceso con «gozoso orgullo», 
como djjo la «Gaceta de Colonia».
En aquella época se escribió: «El que no 
apiuebe d-esdo él fondo de su corazón el tor­
pedeamiento del «Lusiiania», el que no se 
regocije ante la importancia de tal hecho 
aunque haya costado las vidas do víctimas
iiiocentes, no esun verdadero alemán.»
El júbilo generarse tradujo expresivamen­
te en la acuñación do una medalla para ce- 
lebrar aquel crimem Una nueva demostra- 
eión de que lá faria belicosa se extendía a la 
nación entera, consta en el «Libro Blanco» 
preparado por el Gobierno alenaán al comien­
zo de la campañar Es un documento rodac- 
•tado por un Oomitó de gran influencia, que 
presidia el diíunto Herr Ballin, auxiliado 
por .el Principo Bulow, el profesorKuhno- 
mann, el profesor Wundy y varios r^resen-
. tantes de todos los matices de la vida e inte- 
leses públicos. El «Li'bro Blanco» trataba de 
diversos asuntos, pero lo que .demostraba de 
modo clarísimo es que la política cíe la gue­
rra era apojmda lío por una clase social, sino 
por todo él imperio entero. El aludido Comi­
té oficial y representativo declaró: «Todos 
los partidos, desde los conservadores o cleri­
cales hasta los liberales y socialistas, se han 
unido entusiásticamente. Toda^ las rencillas 
han sido olvidadas, No existe más que un 
deber para todos: el de defender nuestro país 
y vencer al enemigo.»
,«La resnelta'actitud y la rápida labor del 
Beichstag han re.flejado la unión y el brío 
do la nación entera. Sesenta y siete millones 
de akmanes sienten, piensan y obran do 
acuerdo con sus representantes. No hay par­
tido, dase, ni credo que se mantenga aparta­
do; todos abrigan un mismo pensamiento. 
Alemania, compacta e inconquistable, y el 
pueblo alemán esta unido como no lo estuvo 
jamás en su, historia ni siquiera ha,ce 101 
afiPSiEü hallábase la población tan
Dice el Gobernador
El señor Gastón dijo anoche a los repor­
téis que en una entrevista sostenida con la 
representación de los obreros estuchistas a. 
los cuales citó en su despacho a las seis do 
la taráo, los huelguistas manifestaron que 
se hallaban propicios a aceptar las bases de 
arregló propuestas por los patronos, a condi­
ción de que el aumento del 10 y 20 por cien­
to que indican se establezca con forme al siiel- 
doque percibo cada óporario.
El gobernador ha quedado en .reunir a los 
patronos para darles cuenta de la actitud dé 
los obreros.
La huelga se halla en crisis de solución.
El señor Gastón ha recibido un oficio del 
alcalde de Ojén, comunicándolé las góstio- 
PÓS que practica para soluGiqnar ,1a hqelg.a, 
'que sostieneh'loS tfábajáclofes de Já mina 
denominada «Peñoncillo»,
Con respectó a la huelga de los obreros 
bQionó-laponéros de Esteponá, dichos obre­
ros han dirigido pn escrito al gobernador 
en el que expresan los fundamentos qóe 
tienen para haber adoptado esa determina­
ción, indicando que el patrono don Pedro 
Fernández no cumplo lo pactado.
Dicen los huelguistas que no volverán al 
trabajo en tentó nó sean admitidos los cin­
co obreros despedidos.
El gobernador ha interesado del alcalde 
qué busque unainmediata fórmula de arre­
glo.
Nos dijo también el gobernador que el mi­
nistro de la Gobernación le ha enviado un 
telegrama en el que comunica las'instruc­
ción es que debe tener en cuenta para la sa-; 
lida de obreros con dirección a Prancia.
Sólo se permitirá la marcha a los que ha-: 
yau estado en territorio francés temporal­
mente y so propongan volver.
Aunque llevase contrato de trabajo, no se 
autorizará la salida dé ningún otro obrero 
que no se eñeuentre en las condiciones éx- 
pueátas.
ñ ju m tm m S etíÉ o
Orden 'del día para la sesión próxima;
Asuntos de Oficio
Repetición de la votación de segundo te­
niente alcalde.
Expedientes para proveer, mediante con­
curso, lás plazásde conserje del Parque Sa- 
nitarió y ordenanza de la Gasa de Socorro 
del distrito de Santo Domingo.
Comnñlcaoiones-dañdo graciaé por acuer­
de.pésame.
Informe del comandante do la Guardia 
MunioipaJ, referente al-niñ.qque tiene en su 
poder María Jiménez Arias-
Oficio déla Delegación Bogia de Primera 
Enseñanza, referente a la casa número 2 de 
calle Fresca, en la que está instalada la Es- 
cuela Graduada cío niños.
Otro de don José Rosado, renunciando al 
cargo de presidente Tribunal de pposloiq- 
nés para proveer las plazas vacantes del La­
boratorio Municipal.
Nota c]e las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana deJ 8 al 14 del mes ac­
tual.
Asuntos qnedados-'Sobre Já mesa.
Moción del señor regidor don Emilio 
Baeza, sobre creación de un Negociado do lo 
Contencioeo.
Solicitudes do don José Sánchez y don 
Francisco Jiménez, interesando se les nom­
bre niozo.8 de oficio. ■
Otra de don Francisco Martín Lerdo y don 
Emilio Martín Hóquero, pidiendo se les in­
cluya en la partida de temporeros en el nue­
vo Presupuesto.
Idem dé los empleados e,n el Parque Sani­
tarios, solicitando una gratificación.
Otros procedentes de fa Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solíciíúcles
De los empleados del Arbitrio de carnes, 
que prestan servicio en el pescado, pidiendo 
una gratiflicacion.
De los vecinos de calle de Alfonso XII y 
otras sobre alumbrado.
De doña Mercedes Pérez CaiTiíio, pidien­
do se le nombre maestra de sección.
De doña Ana Domínguez, solicitando pró­
rroga para desalojar la caseta de madera que 
ocupa en la calle de Arturo Reyes.
De don Francisco Bioté,relacionada con un 
crédito que tien e con tra este tiorpófáóión .
De don Santiago Sanguinétti, pidiendo 
guardillas para urbanizar a su costa i>art© 
de la via pública.
De don Francisco Masó, interesando se re- 
pai^pl Arr<^(^,^ Jos Angeles.
.DéÚon F̂ hrnâ ^̂  Payes y don . ĵ̂ cderico 
Estfx.es, recitan d o  porlarbitrios. •
De ,doña;.ŝ  Fernández Benitez,
viuda de V'aquer, sobre uri crédito que tie­
ne Coñtte: ésta Corporación.
’ De don.Francisco Pórezdel Pino, contra- 
Bste de la pavimentación'con material gra- 
nifico, pidieiido una nueva prórfóga.
Dé don José Mata Marrodán, íelaciónada 
con las sumas que se le reclaman por el con­
cepto de Arbitrios.
Del empleado de esta Corporación, don 
José María Cañizares, pidiendo la exceden­
cia por dos años. '■
Informes de Comisiones
De la de Arbitrios Sustitutivos, en recla­
maciones deducidas contra Cédulas persona- 
es por don Francisco Polonio, don José Si­
món, don Joaquín Tuñón, don José Salgado, 
don Miguel Tinoco, don José Martos, doña 
Antonia Cuenca, don Lucas Guzmán, don 
Úanuel Baez, don Francisco Enriquéz, don 
José Vega, don Pascual Sánchez, doña En- 
carnacióa y defia Dolores Moataut, doa José
doñaFuentes, don Frafici.'jco Cuevas y 
Asunción Sánchez.
De la misma, en ídem iclcni contra el de 
inquilinato por doña Josefa Alcázar y clon 
Emilio Crespo.
Da la misma, en solicitudes presentadas 
para obtener el beneficio de carro agrícola, 
por don "Wilian Sohau, don Salvador Cam­
pos, don Salvador Pueda, don Pedro Doblas 
y don Francisco Parejo. .: -
Mociones
Del señor concejal don Diego Olmedo, so­
licitando una gratificación para los emplea* 
dos del Negociado de cédulas personalesi
MENOS eQMSO.
Algunos periódicos de la localidad lanza­
ron ayer a los cuatro vientos la noticia de 
que la situación de los empleados municipa­
les había mejorado, con motivo de • haber fir­
mado el alcalde 52.000 pesetas de uórainaa.
Muy cierto; pero ¿saben esos periódicos lo 
qiíe el alcalde ha firmado? Pues nada menos 
que las nóminas que faltában pagar dol mes 
do Octubre, y .uñas, muy pocas, do Noviem­
bre.  ̂ , ' ■ . >
Asi se escribe la historia. -
Teatros jT cines ;
Auoohe descansamos de las truculencias 
de los dramas'policlacpscoii todos sus adi- 
lameritos de disparos, explosioiies, asesnía- 
tosetei, y nuestro órgatío auditivo, harto y  ̂
de oir el rúido de la pÓlvóía, perójbió la gra  ̂
ta música dé la b Jla prosa do; tno de iiue.s-" 
tros más préstigiosjs comed iéi^afoP, í
En primer tírmino so éstréhó «Cada cuan 
a la<8uyo», pago de comedía del señor .Lina­
res El vas, obrita quéenháda aumentará los 
legitiraps lányeles:-que ■ tiéne conquistados 
el ilustre autor de «La garra».
Nad a de 1 o qu e ocurre ©ñ el ésce.ii ario logra 
interesar ai espectador y en el diálogo se.' 
deslizan algunos rotruéoaínos impropios Úel . 
ingenio esclarecido del señor Linares Éiyas, í 
«Eñ ouerpó y alma» hálíamos al dtema- 
turgo que táñtas veces nos deleitara, po  ̂ el 
acierto en el manejo y peíjeota distfib|j,éióü - 
de los «muñecos» las galanuras de sú,; 
la profundidad de concéptes y ú^más cuálb I 
dades que se aunán én quibñ disfruta déJjin ; 
justo renombre en lá española éscena. »
La comedia estrenada m>f*Oéhé por la com* , 
pañía de Eéliaidéi cotí él tituló árriba indi­
cado, merece ser catalogada entré las mejo­
res que han salido déla pluma del señor
LinaresEivas. , ..... ^
La empresa al ofrecernos el estreno de tañ  ̂
preciosa comedia, nos proporcionó una jor­
nada' artística muy digna de agradecer por 
cuantos no conceden importancia al género- 
policiaco, adonde el arte brilla por su a.u- 
sencia. .
El público acogió la comedia con,©1 nia-' 
yor entusiasmo, aplaudiendo al final de oâ : 
da uno de los dos actos de ô îe consta. ;
La interpretación, bastante esmeradá, des* 
tacándoso la señora Emo, señoritas Éodri-; 
guez y rcrt'ÍJ'a, Luis Ee-haide, que dio gran 
reiieve.al tipo del viejo minisiro del Tribu 
nal de cuentes del i*oiuo,eí! funüiof.i'e.s do pro- | 
sidente, Ignacio Evans y José Farnós, |
■ U N I O N  e s p a n ^o : l a  ■
Üli FáBElCAS DE ABONOS, DE PllODUOTOS Q’ 'tm OOS t  DE SUPEEÍfOSFATOS'
Capital Sooiaf enf̂ rameate desembolsduo: 10.000^80 de francos
P A R A  s u s  C O M P R A S  D E  S Ü P E R P O S F A T O S , E X I J A  L A -M A R C A
' QUE ES . U  MEJOR
Fábricas modelos en VALEÑCíA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLASA
Capacidad dé producción anual: 200.000.090 de kilogramo^ de superfosíatos. 
Comprad de preferencia el Snperfosfaío especial do 16{X8 °{ó de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatbs lSi20 
SERVICIOS eÓMERCIÁLES E INFORME: ALGALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL é90 x  — TlBLÉPONO S. i . m
pagando al cbn'tacRñ^á|^S 
el vendedorj» ’
Aceites, Garhaftá ^
Trabajo en comisión ' 
diendo gratuitümente-ít|| 
queriendo depositaF'Bí ]̂ 
tes Dirección: jUANif 
calle Baüén, Térreftéb;^ 





F' A  }B r t  1  o  A
DE
J O X E B ÍA . y  P L A T E R ÍA
Písza de ía Coasíitíiclón, búib. l -  Pardoés deja Paniega, «óifis, i y 3.-~MAlA<IA
I No es prpeiso rscurrir al extranjero. Este casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro d® 10 quilates y* plata, toda dase de joya», desdesía uiás senefiía hasta la 
.-de, conf^ddn
I í: de objetos artísticos para capricho y reghío;
•sus elégantegMpa^ado^ permanente Exposición de los trabajos que hace.'
Siinaua
byníoé de hay-r̂ San-Ĥ év " 
Santos de mañana 
los. •' ’ ■ •'
Jubileo para hoy.—En S 
' i*áíá^^a.fiahá.—En Stol
.St<̂ J
.Joyería de SSÜRILLO HERÍ^ANOS
MarqnéB de la Paaisga, i y S. — Plaza de lá ConsUtedón, l
;■ J ' J '  .teJ.' ' ■ -te M Á L A G A - — .: ■
- Q á m lio  y Com pañía -
G R A N A D A
J  ̂  ̂  ̂  ̂ AboQos y primeras materias
Sfi ârfogiáto dé cal par.a la próxima siembra, coa gara&tíâ  db riqueza
] > e p 6 s J t é  Q a l l e  <3e p i x a r t o l e s ,  i x ú m ó x ’ o  SS3
Para informes y precios, dirigirse ü la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 1 3 .  — G R A N A D A
EL CANDADO
<3Lo F*©!:*! q  t o r i a  a l  p o r*  m -a y o r *  y  xiiexio]:**
— DE —
J U L I O  G O Ü X
Callo luán Sdmez García (antes Espacería) y Marchante
fí.tteaso surtido co Haípr»» de codoa, Herramieaías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edl® 
t  dos, efe. de.
** »
Esta noche, como, ya hemos aniHiciaio, 
despedida de la compañía y bcn.''-‘ficic dol 
notable primer actor Luis Kohaide, cuu '><Los 
.eemidiosos» y «-Ijhi cuerjio y íjmii»,.. ,
Cono-zidas lii-s simpatías coa que cucii-tapri 
Málaga ei beneíisia,doi croemos nor equivo­
carnos augurando qna gran eiitradii. |
VIM A ía:
Coí; muy buena entrada,se reprosf*;: ■ ‘¡ú í-
che el dramá «La la<lfona de úlhosy 
Esta noche ee poi-drá en escena e! éino- 
cIonánt:-í drama en eifico acfos titulado; «Tlí-'- 
tón o un bandido del gran mundo». .
Terminada la i’uiK.ión se jjrocf-deiá, como 
todas las. nuchof', a la rifa de un 'iñRguiiic(|
Llavífi
y  f â s o u t a i ^
ROi<£4̂̂9nie«Mi
ÍAmacén al por mayor y menor dd ferretería
A í a r i a ,  3 a ú m . l 3 . « M á l a s »
B iito rís  de cocina, herráalientas, a cetos, chapas de zin c  y  latónj a lam bres, estaño, hoja­
lata , to rniile ría , d a v a zó tí; cem entos, eíci e tc . ^
S. A .~M A LA aA
ConstrucdoñL'B metáslcas. Fuentes fijos y giratorios. Armaduras de todas ciases. Depó-




Hoy so estrena el quinto epi^dio déla 
iutereeantisima película «Loa ratones gri.í̂  
sos», que lleva por título «Tras los millo- 
ueS», ■'
Figurarán en el programa otras escogidas 
cintas. . . '
. , ., , „ _________ bruto
Direrciuntolr'graíica «La Meíalúrgica>, Marchante.—rábrica.Paseo3 lo3 T{ío3, 23.- 
;rUono, Marcimaíí;,J. . '
l U e r r o  f u i i d l d o  v i e j o
P R C - P A T E I á .
Excursión número 324 para el día 22-de 
Diciémbre de 1914.
Punto y hora de partida: Estación de los 
Suburbanos, para salir en el tren de las 
8 y lí4.
Itinerario: En tren basta Bcnagalbón, y 
a pie, por el Arroyo de Cuevas, Cerro del 
Tío Gañas, Granadinos, al Palo.
Observaciones: Los señores socios, que 
deseen concurrir a la excursión» deben ins­
cribirse en la liste que queda expuesta en el 
local social, Alameda, número 11.
El almuerzo será individual.
d e  S a l z  d e  G a r l o s  C S T O M Á U X )
Es recetado por loa módicos de las dní30 parios del mundo porque toíii- 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apoiítu, cturaiado las molestias del
E S T Ó H A e O  t
lüTESTiH O S
&! dolor de estómago, tadispepsls. fas soedfas, vómlios. Inapetencia, 
diarreas ea niños y adultos qus  ̂á veces, aáéepan ú4n estreñimiento, 
diiafación^̂ y ófcéra dél estómago, etc. Bs antiséptíGO,'
De venta en íaa prínGípalss farrnasiasídel mundo y en Serijo, 30, MADHIO, 
desde donde se remííen foílsíos á quien los pida.
El ilustrado profesOridela e.scuela naoio- 
ñál ctéi hiñíáo de Hueliñ, Jóá Angel Casta- 
ñer, se halla en estos monieñtús agobiado 
por hofido pesar qfiéle lia producido la pér­
dida de su hija
Roy,®a las cuáteo dé la tiiTde, so efectuará 
el éiítierro del Cadáver. - '
Eeciban nuestro pésame los apenados pa- 
dréite' '
Aviso de la CempaHía
del Qas al público
La Compañía del Gas pone en conócfhiien- 
to de los señores propietarios é inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que/coa eí pre­
texto; de decir, que son operarios, de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y raateriál de instalaciones de gas. Los que 
así ló hagan, se lea deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su persóñaiidad como 
operarios de la roísnia. —LA DÍRECCIÓN.
I? :i i l la « lT 3 ? a g i i  a - I x x g l é s  
O o ls L -A n t r = a ó l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
AÍatnoda 23 Teléfono num. Í74





Se advierte a todos los poseedores dé par­
ticipaciones de Lotería de Navidad, del nú­
mero 39.105,’ firmadas por los señores Fran­
cisco Cabrera, Antonio Morenfec, Manuel 'Me­
sa, Antonio Mancilla y José Bravo, qué pue­
den pasar a cambiarlas do quien las haysLri 
recibido, por pai’ticipadiones del -número 
39.101, por haber habido equivocación en el 
número al extenderlas.
Dichas participaciones del número 39.105, 
quedan desde este momento anuladas y sin 
ningún valor. - .
Málaga 16 Diciembre 1918i 
pw«as» BBas¡siawtgBi(Ba^^
H» LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en 
centrarán cómodas y ’ :eonfortables habitació» 
r.es con luz eléctrica y timbre.
Comedor do 1.^ bonito jardín y servicio a 
todos los trenes. ' . ^
Observacloirbs üHétéc
Observaciones tomadas a las?
,mañana de;iayer,^en la .estaclpín ni' 
CAde^ste'^hbtitiíít'o. • ' '
ÁttUra birómétricá redjudda 
. Máxbna del díd̂  qpteríor, 17*$r *
‘ Mínima del mlsmé dla,/ 8,7í ' ̂
T ermónielro. Seco, 10,0.- 
Idem húmedo,  ̂: r
. Dirección de! viento, Nt  ̂
Anemómetro.—K.
Estado del ciclo, cási4e^^j 
Idem del mar, llana. ' ' '  . 
Evaporación mim.', '¿ í j ,
Lluvia en mim.,' 0‘0 . ,
N O TI
En el negociado ;< 
Gobierno civil se reeil 
de accidentes dal tíáb  ̂
obreros siguientes;
Francisco Muñoz.Gó| 
Alamo, Franjolsco,̂ de|v| 
















M  dé Aúteqaor¿"^its^|i?|;o|® 
de.Ár^ó?
Gampo3,Ni^ó/--ús;-;
... En los 
. tequera, 
expo.aea
o 3utrt hU5íáü' í  
de 1919.
En los Je Oíurt?j imJ^j^w 
cilla de subsidio indu^lHf
En el de Pajerra, ^
personales carrespondié.i^feéSr^Q
En la Jefatura..^dé Obras 
ten reoíamacionos de cftaol 
perjuLdioados con la spliol 
por don Jaime Parladó 1 
le  conceda un. aprovecha’m if^  
tros do agua por segundo,;; 
Arroyo da las Gañas, ¡en 
traca y Casarabonetev"- - ^
El plazo de adralsión dé 
OÍOUC3 63 do treinta; dtejS,v:-: ií
Se alvierie a los éonoesion^ 
que radicañ en esta proviñ^Mf 
prosart en lás relaciones 
boletines oficiales'deLSSjJí^'^ 
viembra próximo paSadoj 'qSé ’ 
terminar el día- 31 de'Diolémbí 
ingresart en la Tósorerla de-ÉÍ ‘̂ * 
porté del impuesto por oaní 
correspondi'on te ai préseñte.'-á| 
cadas sus respectivas péríénéncc 
a lo establecido pór el art:(^l<í^|| 
meato sobré tributación míaéííj *“* 
yo da 1911.  ̂ -
Cara el estóai-^gp e
Bitomioil de Saiz O .rld i' V-,
HARINA
LACTEADA
P i t í d s r e n  
t o d a s  la s  
DrogueCigs 





Íii^R S Í® iiS R iÍ^B ÍiL ,
' .ftaiía tercífa E L
I
POMkMiiwiirriffifWiWillibBi m Jueves (9 de Diciembre de 1918
^̂ sft?íx:T5S''*s«-.'
Teleoráfica
;|Í|O V IN G IA S
;r ' "  Diligencia
^#tllKío».^A consecuen'oia de los últi'taQS 
declaró ante el juez, el diputado 
gooliea.
Solicitud
j,—Varios diputados uacionalistas 
í'f  ̂ ^ líiitftdo  del gobernador un aplaza- 
cumplir el acuerdo referente a 
, í̂ :í^0tíB$ión del alcalde, 
y.^^^^ifea^-autoridad no pudo acceder a la 
fpr^íu&idu do los peticionarios, y en ;su vir- 
éstos con Romanones, pa- - 
’llní^tir ■ ©n Su demanda, esperando que 
^^ l̂Oñará jTayorableménte el asunto.
^ie que el.aíóálde recurrirá del ácuer- 
dSb’̂ rná'áor. - : ■
Os huelga
«,^r,wrwwé Ja reunión después dé las do§e
¡^^pza.--Jjos obreros -^n rechazado el?
, ireunieron las directiyaa de distin-,
yi^í^j^í^íps,^proponiéndose diyersas f r̂mu-^
^^tiapacíóii de la huelga, fué votada 
pdl' .̂^^ata y una sociedades, absteniéndose
Suscripción
p , Ar̂ ®ÍA,ío<>Tndnzádb la suscripción pa- 
l:̂ íí el mausoleo que se levantará a Jordana. ' 
^JmerQ§-Jiíah‘|!a'íha recaudado
S6rh^as.oritqípor 1.500 




Pl^r^íde k  tardar saldî ü pára Hen-
l^ ^ p rcs ió^  > í
,, SírrGireulía, el ramoV.de?que de-; 
p,^g|^w^8lérndiit08 pleits în íidoíttar una 
protesta'^ la con-: 
“̂ *̂■1; del Gobierno. •. : -. ' i i
r-.J i OenunctastX .■„ • ; ' ;■ .  ̂ •„ ' T , -■., , I- ;
tón l̂^pPor injpnat han si'dc| deuun-; 
^•^péiiódioos «La L'^^aá y «El Pro-'
Decíaracfén
el juzgado que irrstru- 
tií^ poíkí^ últimos'tsucesos, han de-' 
^^^M^dias y. el oficial dpj, piqq^ete 
-nndad^que^ segi^ se dijo, habían
lo irohtra el púbífeo. ■ 
[Sáfdias negaron haber disparado, 
el oficial dijo que él ordenó 
el fuego cuando se percató de que 
iias estában disparando.
Para fa Pascaa
^^lona.—La suscripción pública para 
A© Navidad a los voluntarios 
es que so hallan en el frente francés,
hoy 12,200 pesetas.
Atentada
lona,—I)© San. Eeliú do Guíxols oo-
iin haber sido detenido un sujeto que; 
l^si'oartirchos de dinamita én un eon4 
" í̂.íraüés,. ' :
^^FotaVíeja y los catalanistas
kna.-rSl genéral Polavieja há teje­
ra la Mancomunidad, adhiriéndose' 
la cuestión de la aütonó'mia.
®  M A D R ID
.Madrid-18-91&
BoJsa^e Ma^pid
hjl ̂  ^e^cafie
Dfa iridia 13
||le & po)r V v









Español Rio de la Plata;
.’ -i.; ■.:
* * ^ P ^ o í  de Chile . 




































W'Jr * ^  por 100
L lvort6 E&paña >,
í*. i Z. y A , , 
j^^nuevo , , X
'^Aíí75iícní l O G . •.
, Gát^i^ de ítalíaiio
 ̂strn ación púb] icá 
" -*^ue8to el aaauneio d,e la provisión 
í^^ngaa italiana de' la Ê > 
de Síálaga al tuffio de 
entré;catedráticos ni¿ 
^^Jgp^jasignatura, y; ?
caso dé restíí^'r desierto el coiicilrso, 
* sé^nidataénté al turbo d,e opq-
Dómeñtarios
Pcetesta
Q.—^qh^.rennido el requetó, acor-;
concejales del partido 
f  qpe en la próxima sesión una pro-
 ̂ testa eói^ra los gri^s injuriosos para És-
- Sl,.Ios ediie,s no Jo hicieran ¿ se recurrirá a ‘ 
otros medios.
que, de Barcelona, pretextando hallarse en­
fermo, a pesar do lo cual no ' suspendió su 
iViaje a ParíSi *
: Los comentaristas relacionan con este via­
je el aplazamiento de la reunión de la Man­
comunidad; no faltando quien afirme que 
•de lo que se trata es de que la reunión ooin- 
'oida con la estancia de Ventosa en París.
La prensa aconseja al Gobierno que viva 
-prevenido, refiriéndose sin duda, al alcance 
r.que tenga la gestión que pueda realizar Ven­
tosa en París, añadiendo qu« de ser cierto 
‘óuáSto se dice, no se fardaría en iniciar un 
movimiento grande, en el cual han ponerse 
al lado del Gobierbo ciertas personas; ■ ,
Los monárquicos censuran el lenguaje 
empleado por Cambó .en el teatroxdel Bos* 
que, particularmente Ip que se bontrae al 
rey, el cual le prodigó siémpre aténciones.
Romanones a París
Esta madrugada^ se dijo con insistencia, 
que al medio día do hoy se haría púbíioa una 
noticia relacionada con la política inteima- 
cional. X,
Respecto a ella se guardaba en los centros 
-oficiales extrema reserva, añadiéndose, xúni- 
oamente, que la noticia no se conocería has­
ta después de despachar Roraanones' coñ ' el 
rey. ■ ■ ' .  .
A primera hora de la mañana se precisó la 
noticia, diciéndose qpe Romanones óiarcha- 
ba aiParis, invitado por Wilson para tratar 
de cuestÍQDés.ittternaíñto dé'aótüalidad, 
en d¿ 6arkepr^áÍ*ísi&a que le diri­
giera el presi4éntp"'¿pfte%'^é¡ñcaj^Vt; .
TambjL(|a- se éíie¿ürabíi'..q^ c(^&|íondk5é̂ ?




I)iini6ti® 0  de % t“ 3o.,diáénaoj;e^ í^ipatto-v.
H6S qtis^ba a vo^ílrse ¿8 utufoínífe para asís-» 
tir a la recepción del ministro do Colombia.
y luogoje r e ^ ^ f  do.J^^io, les conc€de-"í 
ría audie^3ié^;ip^ informarle dé bu 
viaje a #aris. -T i - i f .
el conde
ie palácic^dió moeva audiencia 
SiÉegmEitaleálina isrolá efori-' 
tiq so contzéñé la éxplicapión, de
éíí^ám.j4ha siíJbJié iná-ii^ión 
o ̂ sp^ol hfo|é|a a.̂ ^̂ ^̂ señ 
•é^l^^nier^.-^spaña, toda 
ia'pé^foia de - lu^ropósito de 
riUgál,.' '".‘-y >_ ;• ;;, 'v . ' ,
>s días reci]|pdse,'̂ r mediación ¿el 
represe^ante de los "^adóéilJnidoSí la res-; 
puesta «^ Wilson, lo ¿ualcomnnicó' al rey y 
diyersasí^rsonalidadejs'polítioas,; '1 ■
En vika de la respuostáj entendM  ̂qpé ee 
hallaba ;ghJig6,do a aceptar la invitación que 
se le hace? - "  ̂ ' '
^®rn^ó;manifestando que Su "ausencia de' 
España"!^ p¿g5t»ndo. qtj4 ,.tpf
dos los :py,r|i¿oS iJ^ítioos íootípederán una 
treguaj^^ ii^p^e la serenidad.‘y la 
calma. • -
Pretender el condeqqe a su yieje se le de­
ben d^-1^ proporoior^s justai -̂ puesW.qifo; 
ya esp^ciftéé su alcance. . -•?« -''
No yi^sré'^ añadió—por utí' mpvimiéfiW 
e;xpontáTieéj.\|ipo por el requerimiento q̂ ié 
se me ha hecho, y  el cual np podía metios de 
acepta^? ' ■ -
Mientrashablabaiei'semblante de Roma- 
nones revelaba gatísfacoióp. ‘
Ratí^cé, refiriéndose a esto viaje, que .no 
tenía ptrp^^o^eto que el de comunicarse ' con 
las potencias reunid'^ en París para cambiar 
imprasfonesy las misnaas que iraoCTá a B¡^  ̂
paña! r
Manifestó que no podía aplazar la marcha 
por tener que hallarse en . París anfo» deli 
Domingo... •,,> ' ¡
Seguidamóute,--nos facilitó la cpncefc^a' 
nota, aspredaot’ads: • i
«Al disponorsp,Í\Vij8on a ven jr, a Europa,, 
el, Gobierup.,, e^pañol,)*  ̂invitó á’ visitan-Es­
paña, ÍQésfir^n'dosé él presidente agradecido, 
aunque tío podía aceptar la invitáción, pero' 
e^3^t^ÓbT¿!^'r<3^'boh^lfa6Íareóñ eí con| 
de do E ^ ^ n n es , rmrvando;-pa#a ello lasí 
feobas'dél fé  al 20 del"*aotual. ' " f
,Défids3ndp;-rccotfocido,'. a tanmmistosa ini­
ciativa, qué' coincidía con el propósito que 
Románonfes abrigaba de conferenciar con 
él' Gbbiérjéo'#8bcés' y c6n la représéntaoíón 
'de los gobjérnbsléritárííoo e ital  ̂ que se 
’énctiéntran étí''^adri;d, áéérca de' los' pro­
blemas qu e afec%tí á ^épaña ynl- húévó̂ ^̂  ̂
tatuto ¿aú n d i al, el presiden te del Con sej o 
ha résuedtb'SalR esta iíOPhé:para París,don­
de permáneceráppqúísi rao tiembó- "
,' Lé écorapañarú' ■©! Rrrector de la Sección 
política-ídél; míMstório de ̂ stádpjkéñor Pa-
j a<k; y
'jéfe deIJGabiueté dipromático., don Eernan­
do Esbin^s^ yStf í^éénéforió'^rfcicular, don 
Eernand!i;^pte^ria,» í... i
r  El entbájador francés
Esta mañanaliegó a Madrid el nue'vó em̂  
'bajador d e : Erlrípia Mr. Alápetite, siendo 
réoibido:por el^bé^S'^nal dé la embajada, la 
colonia france-úá y muchas persónaiMádea.
Desde iá cítapiéb so dirigió a la em bajada, 
jpzgándps^i'prdkdom que-- máñáí^a presente 
las crédftucTalegi •; ’ ; ,
Esta .tarde Gonferenciai'á con Romanones.
x \ :k m ^ S L  
El dipatado ré-publiéano, señor Armasa, 
marchará pita úoc-hé á ■
En. su delecto, el subsocretario nos dij'o 
que era Romanohes el encargado de facili­
tarnos la información más importante del 
dia»
Los diplomáticos alemanes
Dícese que en breve se harán públicas las 
resoluciones adoptadas acerca de la estancia 
en Madrid' del principe Ratibor y de .los 
agregados *a la embajada alemana, por ha­
ber terminado de todos  ̂ ellos, en Espa'ñ ,̂ 
creyéndose que muy pronto se hará público 
-algo importante relaoionido con los suspdi- 
cbos personajes.
. La conto^tamda d^LDobiorrm
Esta noche supo eí Gobierno el efoéto qué 
había producido entibe lo.s autonomistas la 
contestación al mensaje que les entregaran, 
constándole qué no les había satisfecho por 
sabprLes a poco. ; | >;
' 'Refiriéndose -ada acogiji* loiS fegio- 
na listas dispensarán, a la c^ñtestación^s no- 
tOfÍD^¿ijb,:que la respuesta jnO agradó a dos 
•elementos.int€^sa¿os.
Es general que no queda satisfecha mngu- 
pa tenfienciá.' " / i
Bfitienílea unos-qué el |Gobieryoíí|fea ido 
mas allá do, ¿óndo Rubiera habé^sa^ot^ido, 
y  otros opinan qjie íle^ó allíb ;^% ^^ con- , 
Viniera." 'y-'--" ■■
Romanones, ^segura onfe^aceidejí^berse 
oojdcado el, Gabierno equid^áhla'áeltíno» y 
otros, j[>robandó d^eétáífqíkú; nb ŝe ha 
pasado ¿el justo'med^o. ‘
^ '^ k s
ífi primero e-n llegar fuó el marqués de
na.
Supongo—dijo a los periodistas—que el 
Consojotíene poí objeto recibir ipstruccio-.
nes para los días que se Iqillo fuera de Ma­
drid el conde ¿e ífémanones.
q Q i-i c p la Y£ mi ep to wh a»̂  v? 
^jsjj^ábadó, d o k  rebnién 'qúe^délk
de tí^
lídfétítosji a la conferencia ' an-
Teatro dél Boa-x;- - -xxX ■
'' ■' • i--''*.■'.'V' ■■..■vX ' ' > ; iKí ‘̂- A.-....' - •■••n.-- ■' xi
'^ a  npticiárélativa a la suepensiótí dól al­
caide ¿0 Bilbao füó acogida f>ériectamente 
en toda-Eápaña, éxeepteándó Bilbao, donde 
los bizóaittírrag sé Di.uestfaú levantiscos. '
Ss dieé;que'él Ayirntamiento en xdeno ha 
dimitido, :en signo do proteste per el acuer­
do, del Gobierno. ~
'‘ En
/Dlaro’̂ éstf qué lirpCLprareapoS:barrio todo ‘ 
lo bien que-nos sea
' ünperioóGitadnpsájbñtó «instad ul- 
tjmadá, la cuestiéi^dé los ferroviáírios, con- 
testando el‘,Bííhi|^0-deJKé «^fengo re-' 
daclado er¿»oreto, pero está en cuai t̂illas ta- 
,^0i^áfi«^^ai^^1^ducirlar|y coÁo esto es 
;néfáíeÍ3u^a'^l(Í^l^q^^i»hUo fo^oviarios, 
no corre"'^r|^ ‘q u f se.’pubriqúot-eréia «Ga- ri 
cetají.' x^'" X •'i-'' ,.x' 1
Agregó que cuando regresara el conde de 
Romanones. y s© qelekarajel,prim«r Gonse- 
j*óyÍ8e resolv^íá-^efini^vamí^é l^uestión .: 
Los ferroviarios—terminó diciemdo—pue­
den estar isran quilos." ■ í
El general Berenguer manifestó llevar al-; 
gpnps excedientes dé trá.m:î ©, entre ellos :- 
varios 3¿cmí¿eua aonaioionai.:;' , ̂  |
Al presentarse el ministro de la Goberna-J 
6Íó&,dé felicitaron.los periodistasj:conte»i»n“ ; 
do , ol señor Gimeno; «^ies por quedar de ; 
iPUreSiiiísicte interino, acepto, las ielioitaoio-Í 
nef*..aunque el trabajo se me aumenta de[ 
î aftíera" considerable, . I
Gira'éno preguntó á los reportera si esta- ; 
bán conformes con la.libertad qne concedía I 
para la transmisión de Aoticias por teléfono ! 
y telégrafo, replicando mi periodista: *'
—lío va, mal. ‘
,• —A^;dO' oreo¡ Cumpliendo mis instruccio- i 
nes debe ir muy bien, pues no hay censu­
ra para las falsedades Aporque entiendo que 
con desmentir lo que no se ajuste a la ver-r 
dad, queda bien el Gobierno y solo so per- ; 
judican los periódicos que acojaii las falseé; 
dades. '
Además, cuando se trate do informaoio-; 
'xed verídicas, creiJ que es inútlh estábréfiórí 
liípitaoionos, ni demorar la completa pubji-‘ 
oidad dé las mismas, porque, al fin y al cabo,; 
nada permanece oculto'. ;
El señor, A^nte. exclamó al ver a los pesí 
xiodistac-; «El Oonsejo.dehoy se. dedicará,en| 
su mayor parte, al Pijeeidente, y a cosas rela­
cionadas con au viajé a París>,
■ Oreo que .ese viaje debe sor un- moti.ro d®l 
gran satisfacción para España.-, > , :
La invitación ¿ e  Wiisonü.<.^0(m^Qnes la 
j¡,j$alifioó. .^rgQute .¿o acoñtkimieptQ hala-' 
güeño. f. V ■
El ministro de Justicia,dijo que era por­
tador, de diversos expedientes.de trámite.
Añadió que ííabía nombrado un. j'uez ■espó- 
ciahpara entender en losvsucesos de Bilbáoi 
y que la Audiencia do Earcelonápo h,abia 
revocado el auto dé procesamiento do Bravo 
Portillo, sino que continua.ba eí jproceso, y 
, que dicho policía ^  enoontraba en libért&d,¡ 
baio bB(X) pesótá̂  ̂ ;
Como tahdara llegar el conde de Eo- 
manonés,. los periodistas achacaron el retra- 
i^ le^ íeilrá éétar cdhforetíóiíSí®' con 
algún os emfiaj'kdóreS,¡con motivo do su viaje 
a¡P^rís.,;,h.. . . .  .. ,
'  OÚa'ndo sé presentó,, lé d̂  ̂ ún periodista: 
-nSe afirma que es mtiy expresiva la car- 
qnísk-h^. d|4^i¿o y .dúsearíámos
dar a conooériél texto. ,
;c6nd^^hnégo tériñinátítemeirte a la
pretensión de Iqs periodistas, añadiendo 16 
siguiérite:
■̂ ■'xeliÛ n vís'tedés 6") euí-íilA qiiX ia' -'xrtá 
Bft c$-.de AVilsc-ji, sino del eroba.]ador de ios 
Estiidós JJujdag, el pací r.’ e;iu c.ó'íiir;Pí.cadd 
los déseos-del Presidente de .su pRsg>
Hay quedara las cosas sus debjda.s pro­
porciones; no vayan ustedes a presentarme 
como a upa .especie dé «Tartarlu»..
Terminó diciendo el conde que el Consejo 
no durarja muchq.
. A la salida
■ E s t a ,d o
El señóriGimend no recibió, a medio dia, á 
los perixitd&kií Pbf hsUárS© ocúpadisimo.
del Gobierno durante la ausencia de aquél, 
qne será breve.
Continuando la labor comenzada en el 
Consejo precedente, se ha ocupado el Go­
bierno de la comisión extraparlamentaría 
que ha de constituirse para entender en la 
forma y facultades de las autonomías regio­
nales y del proyecto de decreto de elevación 
de las.tarifas ferroviarias.
Acerca del primer asunto, aprobó el Con-í 
sejo el texto del real decreto creando diobá 
comisión, el cuál apáTeoerá^mañana o pasa­
do en la Gaceta.
En cuanto al segundo, el ministro de Eo-; 
mentó dió cuenta de la propuesta de fórmu­
la que fuó aprobada por el Consejo, y con 
arreglo a ella se redactará definitivamente 
el real decreto.
Se despacharon algunos expedientes de 
Guerra y Gracia y Justioia.
Sensación
La noticia de que Romanones saldría-esta 
noche para París, produjo en Madrid gran- 
sensación. '
Unánimemente se concedía a dicho "viaje 
gran transcendencia para el porvenir de Es­
paña, a pesar de que el Conde no exagera la 
importancia de la invitación que le há diri­
gido Wilson.
En casa de Romanones
Por el palacio del cónde de Romanones han 
desfilado hoy numerosos amigos, para felici- 
tatle.- .
El conde mostró deseos de que, en bien 
de España, se conceda una tregua para la: 
solución de los problemas pendientes.
Explicó el conde el viaje diciendo que; 
a primera hora de la tarde recibió un reca­
do del embajador de los Estados Unidos, 
preguntándole que cuando podría verle para 
un asunto urgente. h
Romanones le señaló las cinco de la tarde,; 
a cuya hora le visitó el embajador, entre-: 
gándole un pliego en el que se le tráusmi- 
tían los'deseos d e ‘VYilson.
Opinión de los ministros
Al retirarse el embajador de los Estados? 
Unidos del despacho particular de: Románo-' 
bes, llamó éste a los ministros, dándoles]; 
cuenta del contenido del pliegó, ~y pidión-: 
doles absoluta reserva sobre el asunto. í
Ho obstante, algunos ministros opinabáal 
que la excepcional importancia de la noticia ] 
exigía su publicación, poro eh conde insistió? 
en el in cerés de guardar cora pleto silencio.
Una orden de Wilson
Se sabe que el mismo día de. la llegada de 
Wilson a Parjs, ordenó al coronel Hause 
que saliera para jMadrid un emisario,; con 
instrucoianes para el embajador de los Esta­
do  ̂Unidos, a fin de que éste comunicara a: 
Rom’árnones los deséos del Presidente de 
Norteamérioa.
La invitación
A pesar de la reserva que se guarda sobre 
el asunto, hemos podido saber que Wilson 
invita a Romanones, «por su posisión pie- 
eminente en la política e-spañola», a una én­
tre vista que se podría celebrar el día 18, el; 
19 ó el 20 dei actual, á el'eocién del cOnde, 
para tratar de diversas oueetionés que inte­
resan a los dos paises, y de otros asuntos que 
afectan a la paz del mundo.
A pesar de la insistencia de los periodis­
tas, Romanones se negó a facilitar uriá copia 
de la invitación.
Los amigos del conde han insistido tam­
bién en el deseo de hacer público el d'dcú- 
mentoino solo.p&r su 'valpr lúsíéficq,wúino 
para desvanecer cfortosTuméres eohafioé ya 
a volar por la fañtáaía d© albines comenta­
ristas.
Elúotidenb le dió importancia a .ésto úl-; 
timo, pero, según parece, ante la insistencifl 
de todoa, mostrábase dispuesto a consultar* 
con el-embajador de los Estados.Unidos,
Un detalle
Los amigos de Romanones hacían resaltar 
que antes que como Presidente del CónsejO, 
le había requerido Wilson por lo preeminén-;. 
te de su posición dentro de la política espa­
ñola.
Ef conde dice...
Ha dicho e l ;cunde de Romanones que su 
viaje a París duratá.cuatro o cinco dias.
; Durante su permar.enoia en Paría confe­
renciará Romanones con Clemenceau y los 
representaníes de Inglaterra ¿ ItaRa. '
W a ir c lía  d é  W i l i o r
En bffive marchará de ^adrid el principe 
de Ratibor. que hasta aylr¿,,d%é%ipeñó la 
enibajada de .Alemania. . ‘ ].
Bé ha desmentido que ¿Up-dífiétno le or­
denara salir de Eapáña en títt 
Úáblátido RomanonéU¿é"éltk‘a^un 
los periodistas, íes dijo que quería tener.coñ 
í^ilhdr todo género de coiisideracionee, nO 
Solo por sn personalidad diplomática, einó 
por Su calidad de vencido. - j
Bin embargo,¿éspués de la comunicación 
que le ha enviado al Gobierno, se cree íí el 
:|i'.'|íftnctpé dé Rátibúr-.Síldx'á in 'fX...T me le
■•dé. 'ftiad r: u.
I:"?;  ̂ f h ' i ' Oort^gfíi ■ ■
A  la Salida del Consejo preguntaron a 
Romanotíes loS periodistas, si se despediría 
.del róy, a io que contestó negatlyamenie, 
diciendo que yá lo había heCho.
De lo tratado en él Consejo se facilitó a la 
pren.se. 1¿ siguier.ta nota oñeiosa.:
<'.Ei prosiderite reunió el Consejo para ex- 
jjoner a los iniaistros los anteccderités y éit’- 
constancias dé su viajé a París,así ootno para 
cambiar imprésidnes respecto a la ¿otuadíón
,1-iI nuevo om o?..;a<i;
.mentó esta tarde a Ronianone’?.
La entrevista fuó. efeotuosísima.
Niicvo vocal
mera reserva, al oorónel de infantería señor 
Lara Alcalá.
Idem ídem de la segunda, al coronel de 
infantería señor Ferrando.
Concediendo el mando del quinto depósi­
to de la reserva d_e artillería, al coronel 
marqués de Puebla de Abazo.
Idem Ídem del décimo, ai coronel señor 
Lezoano.
Idem ídem del séptimo batallón de posi­
ción, al coronel señor Gárcía Portillo.
Confiriendo al coroné! de carabinéroé, se­
ñor Pujol, el mando de lá Comandancia de 
Pigneras; a don José Jabaloyes, el de Alme­
ría; a don Enrique Gutiérrez, ehde Valencia; 
a don Pío Caset, ©1 de Barcelona; a don Mi­
guel Morales, el de Badajoz; ya  don Julio 
Rodil Montoya, .el de Málaga.
Destinando a Cáceres al teniente coronel 
del mismo cuerpo, señor Llanos; a Cádiz, el 
señor García; a Mallorca, don Perfecto Somo­
za; y  a Granada, don Agapito Maestre.
Idem al Estado Mayor Central, como tra­
ductor de inglés; al oómandante de infante- 
ria señor Gasacul.
Concediendo la gran cruz d© San Herme­
negildo, a los generales Suarez inelán, Lobo 
y Manso dé Zúuiga.
Disponiendo que páse a la primera reser­
va, po¿̂  haber cumplido la edad, el coronel 
Oséán.
De Marina,
Modificando las bases octava y novena de 
la disposición de 29 de Julio último, relati­
va a la condena condicional.
putados por Vigo con un banquete a los se­
ñores Lledó y Soto Reguera.
A los gobernadores
El señor Gimeno ha dirigido uii tnl agra­
ma circular a los gobei’uádores, dáuUolos 
cuenta del viajo del conde de RomaiíOnea a 
París, por invitación de Wilson, y dioióínio- 
les que se ha hacho cargo de la presidencia 
d©l Consejo.
Donde recibirá Oimeno
El señor Liado hablanáo con los periodis­
tas manifestó ser muy fácil que el señor 
Gimeno hecho cargo de la presidencia del 
Consejo durante el viaje de Romanones a 
París, reciba a los periodistas en Goberna­
ción, en vez de hacerlo en la presidencia.
Lerroux en Madrid
Aplazamiento
El rey ha aplazado .hasta mañana la au­
diencia militar. -
Presentación de credenciales
•A las dos y media de la tarde presentó sus 
cartas credenciales al rey el nuevo embaja­
dor dé Colombia, don Francisco José Urru- 
tia.
La ceremonia celebróse en la antecámara 
regia, asistiendo Romanones, el general 
huertas y el mayordomo de semana.
Aumento
Se ha firmado una disposición del minis­
terio de Hacienda, para que se aumente uu 
vocal en las Cámaras do industria.
Entrevista comentada
La primera noticia del viaje de Romano­
nes a París, comenzó a susurrarse anoche, 
durante la representación de la ópera «La 
Bohemia» en eLteatro Real.
En uno de los euireaotos, Romanones sa­
lió del palco en que se hallaba con el minis­
tré dé Instrucción, pública y fué al del rey, 
celebrando con él una oonfereneia.
Esta fué muy comentada, pero no se pudo 
sáber en concreto lo que sucedía, pues al 
pregúntáfle acerca de ella' l̂os j^llticos y pe­
riódicas qué había en el teatro, el conde 
'gúárdÓ gran reserva.
Al insistir los periodistas, el conde mani­
festó únicamente que hoy les oomuuioaría 
úna tíotitiá interesan te.
El señor Lerronx ha regresado hoy ,a Ma­
drid,
El jefe délos radicales concede extraor­
dinaria importancia al viaje de Romanones 
a París,
Refiriéndose a la cuestión catalanista, de­
claró abrigar sospecha de que parte de los 
regionalistas eran partidarios da un arreglo 
con el Gobierno.
Terminó diciendo que se había aplazado 
por ocho días el mitin que los republicanos 




El embajador inglés eq París, lor Dr'Wyn 
ha invitado a Romanones a una comida que 
se dará en honor del presidente Wilson,
A lá comida asistirán también los jefes de 
los gobiernos de Francia, Inglaterra e Italia, 
señéres Clémenoeau, Lloyd Géorge y Son- 
mno.
Declaraciones de Lerroux
El señor Lerroux informó a los periodis­
tas acerca del movimiento autonomista de 
Cataluña, eii la forma siguiente:
«Asistimos los radicales a ese movimiento 
como espectadores, le níismo que los socia­
listas y los republicanos.
Enténdémós, si, que él problema tíó déb© 
oirounscribirse a Cataluña, sino que debe 
extenderse a otras regiones, pero sin que ja­
más se resuelva el problema por el derecho 
delGobierno, sino por la voluntad del pue­
blo,
nosotros no concebimos la autonomía si 
tío la conoéde la República. v 
' Ahora ayudáremos a les autonomistas, 
para que sigan nuestra política
Afirmó el señor Lerroux que antes de for­
mar parte de uña comisión extra parlamen­
taria, consultaría a sq partido.
Agregó el jefe de los republicanos que los 
regionalistas no tienen fuerzas para oponer­
se á los deseos delGobierno.
Nosotros—continuó diciendo—dentro de 
la Mandómunidad, estamos en minoría,
Les rogionálistaa, en cambio, son mayoría, 
pero los conSGj'eros y parlamentarios adjun­
tos de la Mancomunidad, son asalar ados.
EjstaiíiOS en minoría eii la Mancomunidad, 
pero qn cambio teñen os íuejzíS en toda la 
región catalana.
^Desconocemos los acuerdos que tome la 
Mancomunidad, pero no nos extrañará que 
él señor Cambó resuelva esperarla fórmula 
para resolver ol problema de la autonomía 
dóntro de la legalidad.
Ei señor Cambó hace esto porque está eon- 
venoido de que no tiene mayoría en Cata-
A las diez de la noche ha marcliafib g Pa­
rís el presidente del Consejo.
Cuando el conde de Romanones entró en 
el andén, el numeroso público que había en 
la estación le hizo objeto de una acogida en­
tusiasta.
Momentos después llegaron los señores 
Maura, Cierva y marqués de Figueroa. •
Maura subió al coche donde se hallaba el 
presidente y conferenció con él largo rato.
También estuvieron hablando con el oon" 
de hasta poco antes de partir el tren, los 
señores Cierva, Villanueva. casi todos los 
.ministros y numeroso políticos.
El público, entre tanto, pamanocía ájii- 
ñado en los andenes.
En el gentío que acudió a la estación fir 
guraban personas de todas las olases socia­
les.
. Poco antes de salir el tren llegó un ayu­
dante del rey y entregó a Romanones una 
carta autógrafa del monarca, diciésdole que 
le deseaba feliz viaje y éxito completo.
Al ponerse en marcha el convoy se dieron 
vivas a España libre.
Maura en Palacio
' El señor Maura estuvo hoy en palacio, 
desde las doce hasta la una menos veinte.
A la salida conversó con los periodistas a. 
los cuales manifestó que su visita no estaba 
relacionada ceu ei viaje dél conde de Roina- 
nones á París. '' '
Añadió el señor Manra q’ao había v.isto al 
rey de pasada, por tener que aai.scir a la re­
cepción del ministro de Colombia.
Agregó que el rey le había invitado a que 
volviera mañana a Palacio.
Dijo también don Antonio que había 
cumplimentado a doña Cristina, agradecién­
dole el pésame que le transmitió con motivo 
de la muerte de su hermana.
Terminó diciendo que desde anoche cono­




La campiaña de los fegionalistas
Baro0lona.--Lo3 regionalistas arrecian en 
su campaña.
Los partidarios de la independencia se 
muestran entusiasmados por asegurar quo 
está relacionado el viaje de \eutosa con 
el de Romanones y coa el anunciado j)Oí 
Cambó,
Afirman dichos elementos que en el go­
bierno francés ha hallado una acogida sim­
pática el movimiento nacionalista español.
La actitud de ios olndicalistas
Barcelona.—Los elementos Bindioalistas 
insisten en permanecer apartados del pleito 
autonómico.
Pldisndo claridad
Barcelona.—Él Presidente de la Diputa­
ción ha recibido una carta de su cómpafiero 
de La Coruña, interesándole que espliquo 
con claridad las peticiones autonómicas d® 
Cataluña, para adherirse o no a eJfeSi
■„3ta, pro
i-'-rapci..i oumpii-
Esfca tarde se ha reunido lá junta de Aran­
celes, y valoraciones, eligiendo vocal de lá 
misma al exministro de Hacienda señor 
González Besada.
L A  F IR M A
j .lían sido limada?, las siguientes dlsposl- 
i; ciónos;
I .'De Guerra.;
i 4ocoiiciiüa-do a <lo brigada, ai ggi'O'i-
DreSí.' t': la', i- . fi .-AC-tViaC, Oír. íjO'Oi!' 
dvri-'JL. >.Í6 csl; X.c-.'XJ,
8i Olla e.~t rr-ojera, cGino pro-j.'̂ ríiC con Ies 
ex'frní>;x'~‘>' y lá espaíiois, pC'O'X’ .' ..rJo ¡<C'r to­
dos los medios imponer e.i oj den sin que nos 
tiemblen las manos, cuando haya que firmar 
alguna sentencia de muerte.
Huelga SGluciónada
El subsecretario de la Goborn ación ma­
nifestó a los periodistas que ha quedado 




El coronel S/lárquez rsi'ublicano
Ba.xcelc-na.—fía ingresado • ' . t  .
repubiieano domccrat.i Ibdei’o’ > c x > b 
don Benito Márquez.
La raanifesíación de anoche
Barcelona.—Las manifcEtaciones calleje­
ras celebradas anoche carecieron de impor­
tancia. '
fí: pchx'i'á ÍX-:?'* ’ ' i í eSDexFliíí.O'
I K-l ni'> p ií'-r. do :.3." br'íúbiuS QOíiile liabiS
I i;' g?'u-•: fu .ó '."'n d;-pato que
Barcoiona.— îlnocho en íod jg Jos' teatros 
los espectadores obligvarcn a la O-roiK-sta a 
tocar Els Ségadors.
La sesién del Ayuntamisato
Barcelona.—En la sesión cslebrada por el 
Ayuntamiento ha sido aprobada una propo­
sición incidental urotestAudo do loe? alí < -
i ní%l señor García Regó, 
i . Jíombraiido general de brigada de la pri-
Mañana tomará posesión de su cargo de 
Consejero d-.;- Estsuo oi .Cure-I!. ]
Al acto sílítírái: lod seiri>-3rc> Sa-vytGb.' \ 
j.icsüiio.'
Banquete
Hoy al medio día bau obsequiado ios di-;
líos cometid-O'? ■■'U?' la t c -v- .
I Ácc-rdó.'̂ ío r.’ n i : h v ; - ' ' . '  ■
I el SSiitimicntO do b- i.OCpí-Vit'rH; pO':: :-í,
I AprvbÓoC P-Ot'.':?-.'----,-'
< „ í’k {na'.':;: por iO:'- r!'i;i¡'"irr!r. íVs;-'






Lisboa.—En la reunión celebrada hoy í>or 
ambas cámaras, fuó elegido Presidente de la 
República, por 197 votos de los 238 que 
componen el total de representantes parla? 
raentarios, el almirante Campos Castro.
Los jefes-de partido felicitaron a dicho 
almirante, después de la votación, en el sa­
lón de conferencias,
A la salida fuó objetó de grandes aclama­
ciones.
Manifestó q 11 ■í procnraria seguir en todo 
momento la obra de Sidonib Paes.
Escoltado p; r un escuadrón: de caballería 
dirigióse rápidamente al palacio.de Belén.
El Goblérno
Lisboa.—Aunque todos loa ministros pre­
sentaron las ren uncias .do sus cargos, se oree 
que no las admitirá el Presidente.
Campos Castro
Lisboa.—El nuevo Presidente de la .Re­
pública señor Campos Castro tiene una lar-- 
ga historia militar.
Naóio ea 18T¿, . í
El cadáver
Lisboa.—El cadáver del Presidente ase- 
sinadoj Sidonio Paes, ha sido encerrado 
en unn urna do palo santo.
Él entierro se efectuará el Viernes y no el 
domingo como antes se dijo, siendo inhoma* 
do en el panteón de hombres célebres del 
monasterjo de los Jerónimos.’
El fiuíor
Lisbca El antor del atentado llámase 
José Julip Costa y es natural de Alenc.cjo, 
A-rroaqué eaar.arqijista y que no tiene 
có;-:u; ?ioeg.
una hmida rn k  c a k l e s i ó n ^  
en el ruóisqpte de realizar el hecho.
Wilsoo
L).sboa.—Sé realizan grandes preparativos 
para el entierro de Bidón ioPaes.
Cioesq que a dicho acto asistii á el Presi­
dente V/il'soxi; . ' ■ ' -' ■
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 36 marcharon a Ma­
drid, don Francisco Rivera Valentín y sus 
bellas hijas Lola y Mary, ‘on Cristóbal Ca­
bello, y el estimado joven don Eduardo Pé- 
re2 MairtOs.
A Córdoba, don Rafael de la Plaza Pa­
checo.
A Granada, don José Qálvez, gerente de 
esto Banco Matritense.
A Guadix, el doctor Gutiérrez Bíayo y fa­
milia,
A  Campillos, don José Maria Hihojósa y 
familia.
A Algeciías, don M iguel Buéndía Crespo 
y. su bella hija Milagros.
A Ronda, don José Merino de la Sierra.
. A Alora, don Francisco López. Goyeba»
En el tren del mediodía llegó de AXadríd, 
«i: presbítero don J^sd'^el.Pórea Cabezas.,. ^
De Asturias,el canónigo don, Benito Beíjos.
De Toledói el alumno do infantería don 
Germán, Bríaí^s.
De,:Córdoba, don Ignacio Bentheu.;, . .,
De Ronda, la beílisíma seilorita Emi 
Fernández de Viííavicenoio,. acompañada 
s.û d,a•ma, de odinpañia.
De Anteqnero, don Enrique Qalafat.
Do Granada, don Diego .Moniáñez Kuiz y 
señora, y don An tonio Hidalgo.
Procedente de Ifgó dqn. Antqnío Ba- 
rrabinOjjefe del tren de mercnneias .que des­
carriló días pasades, resnHandü herido.
♦* *.
En la Catedral se celebró ayer a las diez y 
media de la mañana, la boda do ja bellísima 
señorita Concha Escobar Fernández y el 
tíraado joven don Pi ancisco Casasnovas 
Castillo, notario de Tórrox.
Apadrinaron la unión k  distinguida se­
ñora doñ î wCncepcíón F»-rt'ández, viuda de 
Esdobar, m»dré de k  nc’via y don Francis- 
eo Caudebjit, be?m.ano político del centra 
y ente - . ■;.. . / .
Gomo tesr.igns,. asistieron h s señorea 'don




Tie î Tung. • Noticias de V^ladivostock 
diqenqne el coronel Smernoff íué reprendi­
do por el almirante Kolclish p'or los actos 
do insurbordinación que . realizara contra el 
Gobierno, «
L e g a c i ó n
Londres.—Un telegrama de Copenbague 
llegado a HeUinfors y procedente do Petro- 
grado, dice que China es el único país que 
tiene legación en lá capital de Rusia.
__ _ A París
Londres.—Leónidas lEmblrioos,jefe d© la 
m¡si(5n comercial griega, en Inglatetrá, ha 
marchado a París.
íambién marchó a Ja misma capital el 
pn'ncjpe Jorge dé Servia.
El viaje de Wiison
New York.^Los eomentariós de la prensa 
acerca, del viaje del Presidente-Wikon a 
Europa, coinciden en la más absoluta apro­
bación.  ̂ .
Aun los políticos declaradamente hostiles 
al Pre.sidente, reconocen que nada se gana­
ría con cualquier controversia sobre el 
asunto.
_ El «Ledger», de Filadelfia, dice: «El Pre-. 
Bidente ee ha hecho el primer portavoz de los 
liberales en Europa.
‘.̂ i AVilson no hubiera ido a la conferencia 
de la paz, millones de habitantes, largoi 
tiempo oprimidos, de Jas llanuras cheooeslo-; 
vacas, de Polonia y aun de Rusia, so consi­
derarían privados del amigo más poderoso 
con que cuentan^.
Construcciones navales
Washington,—La Junta'náviera nacional 
de los Estados Unidos, en su segunda me­
moria anual al Congreso, i'ecomienda la rea-̂  
bzacién del grán programa relativo a cons- 
trncciones déla msiina mCreante,tratado aí 
principio de la guerrn., adaptándolo a las 
comu niones creadas por la próxima paz. '
•icuestión del programa dé la marina, 
niel-«ánuo permanente, so aplazó en espera, 
de qeo termine la investigación acordada.-
El principe Carlos de Rumania
París,— E.'̂ ta maña'na ha llegado a París el 
principo Oerlo.s de Rumania, hijo del rey 
Fernando,
I'uó recibido po.r el ministro de Rumania 
y ol personal de ia Legacióuf
Las GonféreRcias prelimiriares de 
la paz.
París.—Las conferoucias ii.teraliadas pre­
liminares de la paz se celebrarán en el mi­
nisterio de Negocios Extranjeros, 
berán presididas porCiemeqoeau, '
Conferencias interesantes
París.—Asegúrase que lasnonférencias ce­
lebradas por W ikon, Foch y Clemenceau 
han tenido gran importancia.
La paz se firmará en Junio
París.—El periódico «L‘Echo de París», 
publica un suelto asegurando que la firma de 
la paz se hará el mes de Junio próximo,
La entrada da Foch en París a] frente del 
ejército por el Arco de! Trian(b.ae verificará 
15 días después.
García Guerrero, don Juan Escobar Fernáp 
dez, don Emilio Barza |Mediita, don Juan 
Helgado Sánchez de Castilla' y don Francis­
co Llopis La torre, ; • •  • , .
La novia, que estaba muy guapa, vestía 
lujosísimo traje blanco, adornado con finísi­
mos encajes y las emblemáticas ñores de 
azahar  ̂ A - ,
Presencióla ceremonia úna n’umerosa yj 
selecta conourrencia.
Los nuevos esposos, a los que deseamos to­
do genero.de venturas y felicidades, mar­
charon en el tren de las 12 y 85, para Qór- 
doba, donde pasarán la luna de miel.
♦* *
Ha marchado a Cádiz, desde dóiidé em­
barcará en el trasatlántico «Cataluña» con 
dirección á la  Habána, el estimado joven 
don José Gatell Andúja.r,
** *
Para pasar las próximas fies-as con su dis­
tinguida familia, vino de Huelva nuestro 
querido amigo el laureado aftista don José 
Fernández Alvarado, catedrático de aquel 
Instituto.
* *
Ha venido de Mvdrid para pasar en esta 
capital la temporada invernal, la distingui­
da señora doña Elena Potestad,! con su en­
cantadora hija Naudiue.
* *ik ^
Para dirigir el cotillón que se bailará el 
dia de Reyes en el Círculo Malagueño,, ha 
sido designada la pareja formada por la se- 
iíoritá Pilar Pries, y don Amaro Duarte Mo- 
réno.
♦* *
. Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora doñaCon- 
suelq Martinez, esposa de nuestro particulatL, 
aro.igodpn Juan Alonso Jiménez.
Nuestra en.horabuena. -. , . a ;
De la Provincia
En la barbería que en el pueblo de Torre 
del Mar tiene eit> bkcida el vecino Antonio 
Anaya, en ocasión de hallarse de tertulia 
varios individuo'*, un suj,«to de oficio pesca­
dor llamado Rafael Palacios Pérez, dirigién­
dose a don Braulio Leva Alardi, sacó a relu­
cir iina. faca, diciéndole que estaba prepara­
do por si cambiaba.el régimen y se alteraba 
el orden.
Don Braelio se presentó en el puartel de 
la guardi:i civil den.uncioiído lo sucedidOj y 
los civiles se personaron momentos después 
en la peluq uería, apresando al alarmista.
Ha sido preso en Benagalbón el vecino 
Bernardo Villalba Sánchez, el cual días pa­
sados en el Arroyo dê  ̂Granadillas, próximo 
a la barriada de Rincón de la Victoria, sé 
escondió detrás de un- árbol y al pasar su 
convecino Salvador Romero Villalba, oon 
quien estaba resentido, le-propinó en la es- 
alda una serÍQ-de puñetazos,’ cuyos golpes 
privaron del sentido al agredido.
En el establecimiento de bebidas que en 
Gaucín posee Ramón Toval Valdivia, se sus­
citó anteayer una reyerta entre los gitanos 
Antonio Jiménez y Francisco Gayeia de los
N O T IS  BIBÜOGBÜFiCftS
Patrón cortado de blusa
Con el número de «La Ultima-Moda» co­
rrespondiente al 5 de Diciembre, se reparte 
el patrón cortado do una elegante blusa do 
chorreras.
Los grabados dei número reproducen mo­
delos muy nuevos y muy prácticos de faldas, 
batas, abrigos, y trajes femeninos e infanti­
les. . ............
Por su primor artístico llaman la atención 
l.is páginas de labores, y por su amenidad y 
por las enseñanzas útiles que contiene son 
notables los trabajos que forman el texto.
El segundo, esgrimiendo un cuchillo, agre­
dió a su contrario, que resultó con una heri­
da leve en el antebrazo izquierdo..
Francisco fué detenido por la guardia ci­
vil.
Por reclamarlos la autoridad judicial del 
pártidq, han sido capturados en Villanueva 
de Algaidas los hermanos- Nicanor y José 
Cuadrado Espejo.
También ha sido preso en Monda,per igual 
concepto, el campesino Juan Tapia Parra.
En el café-taberna que en el pueblo de 
Ardales posee el vecino Juan Corrales Se­
rrano, se snscitódías pasados una viña entre 
José Paz Naranjo y el aludido tabernero.
Este último resultó con una herida grave 
en el brazo derecho, a consecuencia de nn 
disparo de pistola que su contrario le hizo.
La guardia civil detuuo al agresor, ocu­
pándole el arma de fuego.
ATLAS
Compañía A ̂  española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores
Dotnioilio sóciaí: Calle de Prlm, 5, MadrÍd.--Dírector Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ĝa­
rantía de,: sus asegurados España, en valores del Estado español, el Déjprósito 
máximo que autoriza la ley, i '
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Maria, núm. 21.-Teléfono, núm. 
D IR E CTO R : D. LU CIO  M A R T ÍN
T ris i e  a u a d ro
Ayer recibimos una carta en la que'él fir­
mante nos réfería el triste cuadro de mise­
ria que se ofreciera ante sus ojos en Ja' plaza 
d̂e Riego.
Por dicha vía cruzaba un matrimonió, va. 
rios hijos pequeños y la abuela, reflejándose 
ep sus caras famélicas las huellas, del hpm-
brê .., . ...... A.... = f
Do pronto el cabeza de aquella désvetiJú- 
rsda familia cayó desvanecido ál Suelo, ’.tjú 
caballero habitante en uno d.e los pkóS' de 
Jaf( antiguas casas de Campos, ordenó qhé le 
sirvieran cafó entregando al pobre hóm'^ré’ 
una limosna.
. Estas víctimas d «-I infortunio habitan en- 
un misérablé cuartucho de lá calle dé Ca- 
rrión núm. 3 y carecen de cama y rop;,m.- 
La mujer, Concepción Ruiz, dijo que su 
esposo S í hallaba enkrmo desde hace varios 
días y llevaban tres sin probar bocado.
Añadió que estuvieron en el Ayuntamién- 
to y otros sitios y nadie los socorrió, 
i .¿Donde está la c a r i d a d ^
R E U N I O N E S
, - les camarerosi
Sé.cita a todos los socios a la junta gene-" 
ral extraordinaria que se h.a de celebrar Ói-l 
jueves 19 a ks pnce y taedia dé'la lioclí^t 
para tratar asuntos de sumó interés pá^' 
todiOS.~r-La Directiva.
O Los maestros barberosi
;;Para la reunión de hoy Jiieves 19icitá* 
;mos?a tojos los: maestros barberos, donde 
se tratará de los siguientes asuntos: 
l.° Dar exacto conocimiento de la Léy 
de jornada meácantil con relación al ciérre,  ̂
cuyo acuerdo radica de las Juntas locales de, 
Madrid y Granada.
. 2.° Nombramiento de>un-acomodador ofi­
cial de la clase de maestros, y ^
3.° Revisión de cuenfas. ,
Esperamos concúfran todos los raáestroe 
por ser de sumo interés lo que se ha dé ácor- 
dar:—Lá Directiva,
Los estucHtstás
La Sociedad dééstuchistasatodas las ^ -  
ganizacionés obreras.
Queridos compañeros: Para informaros dé 
la marcha de nuestra huelga, ya que habéis 
declarado vuestra la lucha que duran té .34 
días sostenemos,y daros a conocer el .resal­
tado de la ayuda material recibida, convo­
camos a vuestras jnntas directivas o d,elega- 
oiones nombradas al .efecto, a la reunión 
extraordinaria que celebraremos hoy Jue­
ves Í9, a les ocho y media de la noche, en 
nuestro domicilio social. Tomás de Cózar, 
12 (Oentro obrero). .. . ■ -
No habiéndose hecho invitaciones parti- 
-óularpSj rogs-mos a todas las sociedades Se 
den por invitadas por la presente. í 
Se recomienda la puntual asistencia.—Xa 
Junta. Directiva,
m
A U D IE N C IA
María del PiMar, contrabandista
Cuando tranquilamente entraba én el 
pueblo de Fuengirola, montada en su borri- 
quito, María del Pilar Zayas, fuó detenida 
por agentes de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos., y minuciosamente registrada la. 
carga del semoviente, encontrando un bulto 
con8kilos400gramos. de tabaco, valorado 
en 6Ó pesetas.
El abogado del Estado, en el acto de la 
vista, solicitó para la procesada la multa de 
210 pesetas.
Juicios suspendidos
Por incomparecenoia de los procesados; 




Alameda. — Hurto. Procesado EnfiquQ 
Castillo Jiménez —Abogado, señor Díaz Mo­
ren o.—Proq arador, señor R. Casquero.,
Alameda.—Desacato. Procesado, José Mai- 
duefio Sánchez.—Abogado, señor Aguilar, 
—Procurador, señor Bustos.
Sección segaoda
Santo Domingo.—Hurto. Procesado^ Teo­
doro Zirki.—Abogados, señores Andárias y 
Jiménez Souvírón.—Procuradores, señores 
R. Casquero y Urálde.
Sucesos locales
Por la guardia civil del puestó dé San 
José del término' municipal de está capital, 
fuó detenido anteayer el guarda jurado de 
la finca denominada «Pendo», Gabriel Té- 
redo Ortiz, quien horas antes disparó sq teî - 
cerola contra el obrero del cortijo llamado 
«Almellones» Francisco Romero Argamasi- 
lla,-que por fórtuníL resoltó ileso.
íEl guarda fué puesto a disposición del Juz­
gado Instructor de Santo Domiugo.
ÁEn la casa de socorro del Hospital Noble 
fué áyer asistida la anciana de 80 años Dolo­
res Morales, que fué presa de 'ún accidente 
en el Parque.
El módico de guardia ordenó su traslado 
al Hospital civil, siendo conducida en un tío- 
che de punto.
La niña de 9 años Josefa Peralta Rivás 
fué curada en la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca de una herida contusa en la mano
Es el mejor fónico y nutritivo para conyaieciehtes y 
personas débiles. Recomendado contra la. inapetencia 
malas digestiones, anernia, tisis, raqu-itismo.; - 
Pídase en farmacias y en la dél autor, León 13, Madrid
izquierda, producida por un niño en la Pía- 
za de la Constitución.
En el muelle y por robar carbón, fueron 
ayer detenidos, Antonio Serrano Podadera 
(á) «Batato», Juan Almendro García (a) 
«Florero», Francisco López Liñán (a) «Pa- 
quirri», Ji-an Roja,js( Bellido (a) «Boliohi», 
Pedro Garrido Martín (a) «Gordo» y Manuel 
Pérez Segovia (a) «Bizco».
Los seis amiguitos pasaron a los calabozos 
de la Aduana.
Los guardias de Seguridad mí meros 45 
y 70 fueron requeridos anoclie en la tíalle 
del Marqués de Larios por Salvador López 
Sánchez, p'ara que detuvieran a Antonio 
Martín Mata.
Este había sustraído por la mañana en la 
Plaza de Riégo a Salvador Un abrigo valora­
do en cincumta pesetas, dijo haber ven? 
didó en cinco, a un oabo dé carabineros,
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y 13. 
En Granada.—Aceras del Casino 13*
En Bobadilla.—Biblioteca de la Estación̂
A y u n t a m t o n t o
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día 18 Diciembre de 1818
Matadero . . . . • • f
Pesetas,
1.771*53
Idem del Palo . . t. . . . 43*07
Idem de Churriana. . . • . i
Idem de TeatInOs . . . . • <
Suburbanos . . • t . . • .
Poniente . . . . • • , « « 142*12
Churriana. . . . • • 1*84
Cártama . . » . . . 28‘33
^ á r e z . . . . . « . . • 2'60
Morales . . . . • • • • 28*58
Levante . . . . ? • . .. - —‘52̂
Capuchinos . . . . . . • • 299*44
Ferrocarril » . . .. . . . 486*20
Zamarrilla. . . . . . • 5*92
Palo. . .  . . . • , . . 7*06
Correos. . . . . . . . • 14*03
Muelle . . . . . .' . i_
Jefatura . . . . . . . • t_
Suburbanos Puerto . . . . Í2‘76
Plaza Toros » . • • • • . % _i -
Total . . . • • • 2754*05 1
Cementerios
Recaudación obtenida el día 18 de piciem- 
bre por los conceptos J^guienfes:
"^Por inhumacfonei 377‘50 pesetas.
Por permanencia, 20‘00.
Por exhumaciones, 037*50 pesetas.
Por registro de pantepnes^y nichos, OO'OOO
Total','435*00 pesetaá. .
______  ’ ' ■ ¿r. _________mmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmm
NOTAS DE MARINA
Buen tiempo por nuestras costas del Sur 
y de Levante.
El Ministerio de Marina há autorizado a 
los ingenieros dé la Armada para que pue­
dan asistir y, actuar en el próximo Congp’eso 
de Ingeniería Nacional.
Para dedicarse a la navegaéión sé hani 
inscripto en la Comandánoia de Marina, loa 
licenciados del ejército Leandro Rodríguez
Ruiz y Manuel-Leíva Bustamante.,
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Aíameda
Nacimientos.*—Carmen Buéño Silva y 
Elvira Solier Pacheco.
Defunciones.—Manuel Carril Peláez, Ra­
fael .Sánchez Borgas, Dolores Suárez Sán­
chez y María Ferrer Vicente. ,
Juzgado de la Merced
Defunciones.—Antonio Gutiérrez Claras y 
Bernarda Sánchez Romero.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Juan Vergára Mancha y 
Rafael Ramírez Muñoz.
Defunción.—Luis Rico Pendón*
Noticias de la noche
La Sociedad Económica de Amigos del 
Pais eelebrará junta general el Viernes 27 
del actual, a las nueve.de la nophe, para el 
despacho ordinario. ^
La llegada de los parlamentáfios catalanes 
a Barcelona, en doble plana, gran retra­
to de Sidonio Páez, escenas eíi; las tierras re­
conquistadas, las mujeres deépués de la gue­
rra, y cien asuntos más, en «Mundo Gráfi­
co» que hoy se venderá en Málaga.
Se dispone por el Ministerio que 
peooión de primera enseñanza de 
realice con la Junta local las gestiones 
sarias para conseguir la reapertura-fié 
cuela unitaria de niños de Málaga, y qqi ’ 
adjudique a don Rafael Escolar 
escuela de San Ricardo, única vacanté' 
hoy existe en Málaga.
Efi la «Gaceta» de Madrid del 18 
tual, se anuncia a concurso especialfi-'- 
lado, la plaza de directora de la escuit-, 
duada de niñas fiel distinto de la Castáfi||í 
Bilbao. . .
^
En la Inspección de la segun^^af^^ 
están realizando trabajos 
conocer las necesidades en materk^' 
cuelas y locales, trabajos que se 
si vos a toda la provincia.
Comunica la junta local de prír 
ñanza de Anteqnera que, en virtud  ̂
rizaoión de aquella Junta de San*¿ _ 
quedado abiertas las clases de niñoSijí; 
tos.
Don Antonio Muñoz solicita dereol̂ Ó̂  
mar. parte en los concursillos paní;,jf 
escuelas nnitanas y secciones de gt 
de esta capital. ''“‘ty"
Hoy salen pura Madrid las. nómiolí| 
todos los partidos de la provincia. / '
El Martes intervino en la discusión fi 
autonomía catalana, en nombre de la 
ría albísta> el joven ex-Direotor geni 
primera enseñanza, señor Gascón y Msi ,
Su disónrso fuó escuchado con 
porlaüámaray de él conviene repetir- 
concepto: «Es peligroso entregar Ja 
fianza primaria en manos de quienes/kbmoj 
el señor Cambó, se han opuesto 





Infalible contra la tos, broni|uitiŝ i 
y tuberculosis
DELEGACION DE HACIE1
Por diferentes concejos ̂  in^esg»^ 
en esta Tesorería de Haoiendé'-2L^ 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería 
olenda un depósito de 49‘80 pesetas,dpi 
dro Gil Espinosa, por el 10 por IGO 
subasta de aproveonamiento de bel’ 
los montes denominados «Janer»j -  ̂
y  «Sierra Blanquilla», término éiui|w 
de Tolox. ■
Hoy percibirán en la Tesorerfo:jde^Sé 
oienda los haberes del mes actual, ̂  
víduos de clases pasivas.y retiradí^ 
rrá y Marina que cobran por
■ y . . --  ■
La Administración de Contrjbac 
aprobado para 1919 la matrícula ,dei,̂ „. 
industrial de los pueblos de Mijás 
ohar*. ■ ' ^
y adjudicada la subasta de aproveoñ 
to de pastos de los montes de loa prc 
término municipal de Gaucín , a fayí 
José García Macias.
1 Ayer fueron pagadas por difi^utÉi 




Zos Leones, -—Málaga . ■
Cosecheros.—Exportadores de Vil 
Fabricantes dé aguardientes y H eor^ 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran 
Ban Clemente. .
Alcoholes al por mayor para indíie 
automóviles.




mas norteamericanos dirigida por i 
actor Lois Eohaide.
Programa para hoy; .
PcT lá noche a las 9: iLos SemidCB^J 
«En cuerpo y alma». .á '
Precios: Butaca, 1‘50; General, (j 
TEATRO LARA.—Compañía cónuoo-^^ 
tica dirigida por el primer actor Maní 
cal.
Por la ríoohe a las 8 y ll4. «El 
derno». . -
Butaca, 0‘50: General, 0‘10. .
TEATRO VITAL AZA.-Oompañía 
dramática dirigida por José Gámez. 
Pro^ama para hoyr 
Por la noche, a las ocho y mediad, 
o un bandido del gran mundo».
Butaca, 0^50 peseta. General, 0̂ 1 
TEATRO PETIT PALAISi -Todos i ®  
de cinco a doce de la noche, sección 
exhibiéndose escogidas películas,, 
Precios.—^Butaca, 0‘50; Generab 
CINE PASCÜALINI.—El mejor de M á *  
Alameda de Carlos Haes, (junto al 
España).—Hoy sección continua de "  
doce de la noche. Grandes estrenos.J 
mingos y días festivos sección 
dos de la tarde a doce de la nocho. 
Precios,—Butaca, USO; General,,
dia. Uto.
i:iNE MODBRNO.-Todos los; 
mingos, secciones de tarde y  ñoenq, 
tándose cintas de las mejores MI 
Precios.—^Butaca, 0‘30; Media, 
ral, O'15; Media, 0‘10. - _
xip. a .  EL
